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W ' ^  W  W  M.W- W  JM  Esta agua maravillosa absolutamente Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca-
»  S  MM ÉFWW W- F ^  M i#  3%M' m  ̂ bellos y la barba sus colores naturales; castaño ciaro, castafio oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia
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' Son tan perfectos los colores obtenidos con el uso del Agua Vénecia que;;no*fe^rá*. quien pueda afirmar que los cabellos están teñidos. Prepio 3 pesetas fiasco, devenía don Federico Enciso, don José Peláez Bemiúc^z, .don Blás López, don Sixto Giménez, don 
Pedro'Vslíe; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de L  Gutiérrez, señores Rtiiz y-C ubería, S ; en € . ,  J .  Qsrcla Lirios. En Antequera, don José Moyanq Hidalgo y G A  '  ' ^
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C o l e g i o  d e  S a n
AL INSTITUTO GBNBEAlP y ^ D A D O  E
Y TÉCNICO
4 0
Estudios de prímetá y segunda enseñanza, Idiomas, DU ujo y Asignaturas de adorn'’, Carrerss del Magisterio Conieício, Aduanas,.Csfreo'»,Taba­
calera y Banco de E«paña.—Est«ííio8 de Náutica, Facultedss de Derecho y Fi píofía y Letras. Alumnos internos, med^o pensiontstss y externos.— 
toc*l altamente higiénico, amp ias oepsadéncias, material dentifsco y un espaeiosísim i j ifdín de más de mí! metros cu idrados.
D I R E C T O R :  D O I S ^  M A N U E L  F E R N A N D E Z  D E L  V I L L A R  
W I C T 0 R I A ,  8 ,  i l  y  1 3
Ea la Secretaría de este Centro queda abierta la m/rtirícuia oficia! basta el 30 ds S^p' ienibre y U oficial cotsgiada hasta el 15 de Oitübrs.=Pídañ­
as Reglamentos. " -
L© Fábrica da Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalsda y ds mayor esportaclón 
.*= 0 B  =
J e i l  P a l p  C ü iM o r a
fué detenido por el cañonero tinco   ̂ El efeétivo total, en tienfipo de paz, era, 
líeóad i-B ean , y llevado á Hodeldah, d o n -,á  principios del año a c tu a l:. ,  ̂ .
de se  le sometió á u n  expediente inicuo.  ̂ Estado ^Mayor general: 156 generales, 
I Atentados igualmente graves se realizaron jefes_y oficiales, 
contra otros buques italianos. * Estado M ayor de cu erp o^  división: 15
Las autoridades turcas «aprovecharon I Idem.
cosa significa la conducía de Italia en la 
ocasión presente.
^ L irism o s aparte, la Türquia de esta últi­
ma época se ha hecho acreedora á  la sim­
patía universaK
En muy poco tiempo ha realizado un es­
fuerzo gigante para salir del estancamiento 
que lé despegaba de Europa.
Y  es triste que á un pueblo empeñado en 
vivir y en incorporarse á la civilización, le 
salgan al paso, apenas emprendido el ver 
dadero camina, dificultades tan enormes 
como la que supone un conflicto armado 
con un pueblo más poderoso.
Toda conciencia honrada repugna siem­
pre las Injusticias y las iitiposíciones de la 
fuerza*
C l i o e o l a t e é
Elaborado con el mejor cacáo y íszúcar qtié «é 
conoce* La marca de una peseta de ésta cbsa, 
compite ccn las de otras de una cincuenta libra.
P r o b a d  y  o s  
S ia s ^ e a  p @ g ls t i« a d la  *  L  H
OAWÉÜ
e o h v e n e e r é i s  
P ñ  L  81  A  >
Tostado ai día sin mezcla ni Hga alguna para 
dar color, pues éste café, íi>síado a! natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.
d é l a  v e r d a d  
88ág*t¡r®s, 27*-^i8áls@a.
conducido en un coche á su domiclilo, Alameda 23, 24, 25, 30 y 31 del presente mea, para ce- 
" 41. falleció sumiendo esta horrible desgracia enhebrar sesión.
■“el mayor desconsuelo á su distinguida fomniá,! Designar á loa señores León y SerraWo y 
con la que nos unen lazos de afectuosa sánia- j Escobar Ácosta, para que asistan á fas sasfo- 
tad, ! nés que celebre la Comisión Mixta de Recluta-
La tierna cri lídra qúe tan trágica muerte ha ! miento, en e! corriente mes.
Cl archífiiipt éi Huitrli
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármolee.
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra
^ S é  rscoTO^da ai público no róúfunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hecnas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Actualidad internacional
i n f o r m a c i ó n  c u r i o s  A
E s p e c t a c i ó n
La atención europea, la del mundo, me­
jor dicho, se  halla
siempre con fruición todas lás oportunidá 
des de perjudicar al com ercio italiano en el con 
M ar R ojo . Los comercifintes i tá l ic o s , ate­
rrorizados por las continuas am enazas de 
las autoridades turcas d é la  costa arábiga, 
acabaron por abandonar sus em presas.
M ayores proporciones adquirió J a  hostül- 
dad sistem ática de las autoridades turcas 
en la región de Trípoli. Así, por ejemplo, 
han prohibido los turcos á los indígenas el 
uso del Banco de Roma, en la capital trlpo- 
a a  a AAáiAAfláA A ^ Iitan a , y  negado ád icha entidad bancarial l á l l S  ¥  JJ  l l f  l l e t  W W WWW En 1910, el nuevo valí,Ibrabim -Bajá, de-
^  ^  abiertam ente al C onsejo  de adminis­
tración del Banco que se  opondría de una 
manera sistem ática y absoluta á toda inicia­
tiva italiana, dejando entender claramente 
que, al p roced erás!, ejecutaba instruccio­
nes de su Gobiérñó.
T a les  hechos demostraron al G obierno 
italiano hallarse en presencia de un plan de 
concentrada en los mo- sistem ático,
m entes actuales en el conflicto surgido en- E stos agravios han sido resumidos por el 
tre Italia V Turquía por la Ocupación d el Gobierno italiano en un documento que 
TríooH I termina echando toda la responsabilidad de
H asta aquí, en nuestro país, donde ía lla  gu erraso bre lostu rcG s.qu e  la han prGvo-
generalidad de las gentes es ábiértam entefeado. u i
- - • > - - i -------— i Ahora falta saber qué es lo que dirán loe
turcos; pero corno la prensa otomana np 
circula tanto corno la de Italia, nos queda­
mos, por ahora, con las ganas de saberlo,
£ á  r e a l i d a d
346. bátaliones de Infanteria y 88 zonas | 
7.549’ 'gféhfefáíes, iefeS’ y;  oficíale^ y! Se ruega la puntual asistencia, á loa republi- ^ jr - canos federales, á su sesión ordinaria que ha
160.QS6 clases y  soldadas;tl45 escuadronesi a©,celebrarse e l próximo doníiiígo 8 del acíu^, 
y 29 depósitos de cabálletíá, coh 985 ge-1 á le í> oq|ip y me#a^de ia noche en su local so- 
neraies, je fe s  y oficiales y 25 .370  clases y i  clalSeveriáno Arias nüm. 11, para tratar asun- 
soldados; 246 baterías, 28 compañías, 51 lío s  de elecciones.
depósitos y 40  compañías de tren,con -2.237 
generáles Je fe s  y oficlaies y 42 .546  clases 
y soldados; 7 4 ;compañías de ingenieros y  
10 de auxiliares, 610 generales, je fe s  y  ofir 
cíales y 10.108 soldados; 12 compañías de 
Sanidad, con 763 je fes  y oficiales y 3 .652  
clases y soldados; 12 compañías de apro­
visionamiento, con 452 y 3.8191
- T u r b i a
El ejército  turpo se compone de 83 régi-; 
mientes de infantería, con 324 batallones y  
otros 24 de tiradores, 344 baterías y 42  re-| 
gimiéntos de caballería con 2p0 escuadrones.
L a infantería está  urmaclá de sistema 
M aiiser, de calibre de 7  6 5  y 9 '5 .
C onsta además el e jército  turco de, 10
El Secretario, Carbonero,
Ceñiros electorales de la cónjuRción republi­
cano-socialista donde tos correligionarios que 
io deseen, pueden acudir en esta  capital para 
saber si están inscriptos en el censó oficial Ó 
resolver cuafquier duda sobre elecciones. ■ 
Centro Instructivo de obreros republicanos
teiüáo, se llamaba José Tayilefer y era un har- 
maso niño, da rubia cabellera y de complexión 
robusta.
Su fallecimleníd ácáecló ayer á las cüátro 
de la tarde. i Ayer por la mañana fondeó en nuestro puer-
E! padre, tmestfo querido amigo donAugus-[ to, procedente de Tánger, el yate 6 /, prople- 
to Tayilefer, que sa encuentra ausente, llega- dad tíé! archiduque de Austria, Carlos Esteban, 
rá hoy ó Málaga. í hermano de la reina doña Cristina, el cual vla-
¡Cuán grande será su dolor al hallarse fren* 1 ja  en éi acompañado de su esposa y de sus 
te ailnanlmado cuerpeciío del que, al regresar tres hijos.
de sa largo viaje, esperaría'encontrar alegre y j El yate Ul es un precioso buque de recreo, 
risueñc’i  |de471 toneladas, tripulado por 32 hombres, en
Nosóíros compartimos ese dolor, al que d e ' el cual viene realizando una excursión desda 
todos veras nos asociamos, deseatido ai señor , hace tiempóJa citada familia.
Tayilefer y á su distinguida familia la resigna 
ción necesaria para soppríar ían horrible des 
gtaciá.
Ciuematógrafo Ideal
La Empresa de este salón pone 
miento de los interesados, que con 
del cuarto dístrñoVcalíe'deí quedan declarados nulos todos los
núm ero^, todas ias noGhes de 8 á l l  . *
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto disífiío. Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 -á 10 de la «éche,
favor concedidos, que serán 
canjearlos por los de la próxima temporada
19111912,
Ei archiduque viaja de riguroso incógnito,con 
' el nombre de conde de Zywiech!.
I Paco después de fondear el buque, pasó á 
j bordo á Gumpiímentar á ios viajeros, e! gobsr- 
' nador civil señor Sanmartín.
I También visitó a! archiduque el cónsul de 
Austria Hungría en nuestra capital̂  don Rodrl- 
pstrt fcrhfl Qarretí con quien conversó el archiduque 
hiiiAtAH Hp largo rato,^deseítóatoaadó después y ocupan- 
noin CH 8u Compañíff un’ automóvil, en el cual 
recogíaos para pasearon, durí nté la tarde por los principales 
puntos de la población.
**  #
Los electoses que depee» obtener».e jemplaí j 
res del censo vigente pars liíSvpi^ximas e!ec-| 
clones municipales, deberán solidíarlo en ins-J 
ísncla extendida en papel común y dirigida,al
batallones de ingenieros y tropas auxiliares i presidente de la Junta Provincial del Csnsa
£o$ o tirtra i 
k  Its  t r M a r
1 1 La archiduquesa y sus hijos, que son dos 
* hembras y un varón, visitaron también la Ca* 
fleta y él Limonar, marchando por ia tarde en 
el expreaso á Granada, ds donde regresarán
refractaria á seguir con interés estas cu es­
tiones internacionales, abundan, no obstan­
te, los Intrigados por esta inopinada ruptu­
ra entre ios dos pueblos.
S e  habla del conflicto, so ,comentan sus 
incidentes, sé  hacen conjeturas sobre sus 
protíáblés resultados. , .  , ,  ,
Nuestros estrategas de café  afilan ya el
165
E sta , que no entiende de nobles corrien­
tes espirituales, dice que en la contienda
lápiz con 'Q uehan de trazar sobre el frió? planteada, los turcos, aunque tienen razón
mármol de m esas y  veladores capíichosost llevan la; peor parte.
mapas y estupendos planes bélicos, según l Un ligero cotejo de las fuerzas de mar 
los cuales resultará inevitable el triunfo de] y tierra de ios países beligerantes, lo indi-
la  nación de sus sim patías.
La cauta
Determ ina esta  espectación tan reñida 
con nuestra frivolidad, el temor de que el 
conflicto Italo-turco degenere en conflagra­
ción europea.
Todo cuanto en Africa ocurre, améftaza 
'ism o
de
hoy p o r  no hoy, son
el li
en la que s S  ' 
la vieja Europa qm 
árbitros deT mundo. . ^
Conviene calmar á los preopinantes.




He aquí los elementos da com bate 




Hay 375 batallones dp reserv jstas y 
baterías de segunda línea.
El efectivo en tiempo de gueiTa-— ios 
turcos están ordinariamente en ese  estado, 
á causa de los disturbios interiofés— se 
compone de 1 .445 .000  hombres.
E ste  efectivo puede ser aümeníádo por 
la caballería dei K urdistany por otros cuer­
pos, que pueden subir la cifra á 1 .503 .000  
hombres, de ios cuales 760 .000  tienen una 
instrucción militar com pleta. . ;
En Trípoli hay, normalmente, 17 batallo­
nes, seis regim ientos de caballería dé á 
cinco escuadrones, seis baterías y  20.000 
soldados de tropa regular.
Fuerzas de m ar
jc i
[ el domingo.
|, El archiduque eSpéVsrá en Málaga á bu e s - : 
posa é hijos, que cüañio regrésen émbarcaráa 
de nuevo en el Ul, que zarpará con rumbo á 
-Afgefiá.' . ■ ' / ' '
J F n e r s a s  á ,  - M e l i l l a ,
electoral,, acpnipaftahdp/;eé4«la persíyiaf ,60-4; Dentro de algunos días vence el plazo de 
rríérifé del goHdtante, sin cuyo requisito no s e - , tres, meses qué se convino de mútuo acuerdo, 
rán aquéllos facilitados. , : con la sanción da la Junta local de RefórmáS
Precisa, además, que elfirmante m  elector Sociales, para que le Empresa de íranvías é s - , 
del respectivo término municipal. tudiase ei modo de saíisfacér ia petición de ios - Ayer por la mañana fondeó en nuestro puer-
Se  ruega á ntía«tro3 cpfreiigionerica de lós obreros, respecto á disminución de huras de to el vapor correo de. A frica/./. S«/er, que 
pueblos ío tengan aíi presentá, pues, de otro trabajo y aumento de jornal. (conducía, con destino á ia plaza africana, el
modo, las peíidones de ejempJíBfes del censo j  He aquí ei laudo que se dictó entonces: I resto de ja s  fuerzas ;dei regimiento de Caballé
. , * . i  i L as fuerzas de tierra en tiempo de paz
corolario: J a  temida 12 cuerpos de ejército, 25 divisio-
hqgan ústiJ^s los pueblos de territoriales y  tres de caballería.
 ̂ Cada cuerpo de ejército se compone de 
dos divislohes térritoriAles, excepto el no­
veno, que cuenta tres.
........ ... . . ■ división consta de dos brigadas dé
en peligro inminente Ja  paz Europea. | j ^ C T i m i e n t o s ,  uno de caba- 
 alta autoridad en m aterias ¡lena y otro de artillería, y  además de los
clónales ha dicho que la ocupación de Trí-1 de otros dos regim ientos de infan
ftí'acinnará inpvitahles rozam leníos y  UH3 sección de artiííefíapoli oc s o e b i t en 
tre Francia é  Italia.
Pero es un psHgíP que se  ju zga muy re­
moto.
L os regim ientos da caballería forman 
tres divisiones, divididas en ocho brigadas 
y 16 regimientos
Ital%a
El origen de la guerra.
de historia y otro poco de le-̂ Hiones respectivas. , ■ , , ‘ J
* jE rto ta Iesd e96  regimientos de infaníena, 
dos de ellos de granaderos. Cada regim i-yendau
A fines de! siglo X IX , Francia acarició el 
propósito de apoderarse de Trípoli.
Luego, m éíióse de lleno en la cuestión 
marroquí creyéndola más conveniente á sus 
intereses y pactó con Italia, en 1904, un 
convenio secreto por virtud del cual Fran­
cia recababa para sí una ampiia Jibertad  de 
acción en M arruecos, á camoio de igual 
concesión para Italia en Trípoli.
Italia ahora, viendo que Francia, usa y 
aun abusa fie su libertafi de acción en M a­
rruecos, quiere cumplir la parte para ella 
más interesante de aquel pacto secreto .
Y necesitada de abrir á  su com ercio y á 
su industria horizontes nuevos al otro lado 
del Mediterráneo, acom ete la  ocupación de 
Trípoli, apoyándose en el fútil pretexto de 
que ios italianos residentes en la bella re­
gión africana, corren un peligro quimé-
rlCO. . rr, . ,
Turquía, que tiene sobre la Tnpolitania 
derechos históricos y  allí vinculados gran­
des intereses m ateriales y  espirituales, se
o^otie á  la capciosa maniobra de Italia. 
*̂ Y de el conflicto.
Pero otros"á2Íor9f lo explican de diverso 
.modo.
\ é̂í3.S6* •
Los agravios que intenta vengar ó satis­
facer Italia, al declarar la guerra á Turquía, 
so n to s siguientes, según tos periódicos
E! rapto de una muchacha de 16  ̂ anos, 
cuyo padre trabaja en la  construcción de 
un ferrocarril á  Adana, y el matrimonio 
forzado de la joven con un musulmán.
En Junio de 1909, un cañonero turco, 
M arañad, detuvo, á 40 kilómetros de la 
costa turca, al barco italiano Celina^ apo­
derándose— verdadero acto de piratería 
— de una suma de 2 .3 4 0  tholers, m eon -  
trad o sá  bordo. O tro barco Italiano, el C i ­
ento consta de tres batallones de á cuatro 
com pañías, con 64  oficiales y 1. 270 clases 
y  soldados, 12 regimientos de bersag lieri 
ó tiradores, con cuatro batallones cada uno, 
y  corista de 63 oficiales y 1.153 clases y sol­
dados; ocho regim ientos de tropas alpinas, 
con 26 bataiJones y 78 compañías. Cada 
uno de dichos regim ientos consta de Oo 
oficiales y 1 .675  clases y soldados.,
L as tropas de infantería y la mUicía- mó­
vil. están armadas con fusiles .sistem a 
ManiUicher, modelo del afto 1891, calibre 
de 6 '5  milímetros. ,
L a caballería se  compone de 29 regi­
mientos (12  de lanceros, y 27  de húsares), 
de á cinco escuadrones cada uno. Cada re­
gimiento consta dé 36  oficiales y 866 clases 
y  soldados. Los cuatro depósitos de re- 
i monta disponen de 7 .200  caballos.I L a artillería de campaña consta de 30 
regim ientos. ^
C ada regimiento, consta de dos grupos 
de á d o s  baterías, de una compañía de tren 
y  de un depósito. ®
El efectivo de cada batería es cuatro 
oficiales , 9 6 clases y  soldados, cuatro ca­
ñones y 60  caballos.
Hay además un regimiento de artillería 
montada, con ocho baterías de cuatro caño­
nes cada una; cuatro compañías de tren y 
un depósito; dos regimientos de artillería 
de montaña, cada uno de los cuales consta 
de 12 baterías de seis cañones, un depósito 
y  un grupo de tres baterías d® ^ seis, pie­
zas; dos regim ientos de artillería, uno 
de diez baterías, y un depósito y  10 regi­
mientos de artillería de plaza.
Hay además seis regim ientos de ingenie 
ros, 11 legiones de carabineros, 12 com-
no pueden ser aténdidás.
C tn itl d i m jw id d ii
«Gomó coiisecuencia dé Ja s  deliberaciones del fía de Alcántara, que «e encontraba en Valer-
Consejo de ConcUlación para hallar la fórmula, cia y que ha sido destinado de guarnición a
de avenencia entre la Sociedad Anónima Ttañ ,̂ MeilUa.ffpinianda con el regimiento de Tex- 
vías de Málaga y sus obreros, aquéi ha dicta-! dlrt una brigada de caballería, 
do ios términos da la misma,, concebida en Jáa^ Los expedicionarios eran 5 sargentos, 9  cu- 
siguientes bases: b o sy  68 sóida ios, que conducían todo el ma*
1.^ , Q'ie los obreros de la Empresa de terial-de oficinas y equipos que quedaban en 
Tranvías despedidbs é causa de iá constitución Valencia.
La escuadra itaílañá tiene, entré grandes 
acorazados y cruceros acorazados. Jo s  bu­
ques siguientes: *
«Amafi», «Amigllo de Saint Bon», «Be- 
nedecto», «Brin», «Cario Alberto», «Dán­
dolo», «Emmanuele Filiberto»,. «Frances­
co Ferrudo», «Gíüseppé Garib,aldi»> 
«Marco Poto», «Nápoü», «Regina Elena», 
«Pisa», «Regina M argherita», «Re Umber- 
to», «Roma», «San G iorgio», « S a n ,M a r­
co», «Sardegna», «Sicilia», «V arete», 
«Vettor PisanT» y «Vittorio Emmanuele III».
5 P osee, además., Italia, los cruceros 
«Agordat», «Aretüsa», «Calabria», «Ca- 
prera», «Coaíit»,. «CurtatOhe», «Eiba», 
«Etna», «Eífuria», «Fieram osca», «Gollo», 
«O overnolo», «íride», «Liguria», «Lom- 
bardía», «Minerva», «M ontebello», «Par- 
tenope», «Piamonte», «Puhlla», «Saetía», 
«Trípoli», «Umbría», «Urania», «Vesubio» 
«Ypltumo».
Turquía
L a escuadra de Turquía la forman cua­
tro acorazados y diez cruceros. . ,
L os cuatro acorazados son: el «Assari 
Tew lik», el «Messoudih», el «Halreddir» y 
el «Barbarrosa». El primero de ellos des-' 
plaza 4 .613  toneladas, tiene una fuerza de 
3.560  caballos, con una velocidad de 13 
nudos y fué cofiduido e n  1870‘y reformat 
do en 1906. E l «Messoudih» desplaza 
Q 120 toneladas, tiene una fuerza de 11.000 
caballos, velocidad de 17 nudos, y  fué coh- 
cluído en 1876 y reformado en 1901. Los 
otros dos acorazados, sontos comprados 
últimamente á Alemania con el dinero de
Abdul Hamid. ía
Los cruceros son el ?Abdul nam ld»,con­
cluido en 1904, el «Bernl Satvet» , en 1907; 
er«H e]bétuóm a», en 1893; él «Lutgi Há- 
mayoun», én 1894; el ^Abdúl Médjjdich», 
en 1904; el «Peika-SnecH e», en 1907; el 
«Peléika-D eria»; en 1891; el «Sedul-Bahr», 
en 1897; el «Shahani-Derla», en 1894; y el 
Zuhaf», en 1896,
Er«Shahani-D erla», qué es el menor de 
ellos, desplaza 450 toneladas; é l WVbdu* 
Hamid» y el «Abdul-Médjídich», que son 
ios m ayores, cerca de 4 .000 , y  todos los 
restantes se aproximan á 1.000 toneladas.
Simpatías
La mayor parte de tos
"  O O II  ¥  ®  S  ñ  T  O l§ S A
Por la presente, se  convoca á todos tos 
señores que componen el Com ité de C on­
junción republicano-socialista, á la reunión 
qüe tendrá lugar el sábado 7  del actual, á 
las nueve de la noche, en el Círculo Repu­
blicano, Salinas 1, rogando la puntual asis­
tencia.
Fatal accldeiite
de la Sociedad Ld Improvisada, serán admití 
dos nuevamaníe en ios mismos puestos que te­
nían antes, sin qaa se ponga por la Dirección 
de aquei'a Empresa reparo ni dlfieuííades ó la 
marcha de ía citada Sociedad La Improvisada.
2 ^  Que ei turno establecido para el perso­
nal de dicha Empresa será respetado figurosa* 
mente, y si al presente existe alteración algu­
na se subsane por ía Dirección de la repetida 
Empresa de Tranvías inmediatamente después 
de aceptadas estas bases.
3.^ Q ueta despedida de loa obreros de la
Empresa, Inspirándose siempreJa Dirección de j Varios reclusos han dirigidó á los señores 
la misma en loa más loables principios de equí- Gobernador civil, Alcalde y Presiderite de la 
dad, no se efectuaTú sino á virtud de causa Auáfencla, el siguiente escrito:
A! mando da la expedición venían el coman­
dante don Manuel Vlilamanzanero, loa capita­
nes don Emiliano Bayo, don Juan Romero y 
don Manuel Oervera y ei teniente don Vicente 
Sánchiz.
I A! atardecer zarpó el Sis er, siendo despe­
didos los expedicionarios por el genera! go­
bernador militar señor Santa Coioma,
Defiriendo á las reiteradas súplicas que nos 
formalaran personas allegadas á la familia de 
nuestro querido amigo don Augusto Tayilefer, 
dejamos de consignar en nuestro número ante­
rior el fatal accidente ocurrido anteayer á un 
hijo suyo, hermoso niño de cinco años da edad.
Este venía en un departamento de primera 
clase del tren correo número 2, en unión de 
un tío suyo, procediendo ambos de Sevilla, 
cuya feria de San Miguel habían ido á presen­
ciar.
Ei tierno infante que regresaba alegre y 
tlsfecho de la capital de Andalucía, ha 
victima de un funesto accidente.
Entrelas estacionesdél Chorro y Qobantes, 
cayó, el niño á la vía cuando el tren estaba en 
marcha. .
Acto seguido ía persona que Jo  acompaña­
ba hizo sonar el timbre de alarma, parando el
justificada y comprobsdé debidamesnle.
Ag Que la préíenslón de disminución de 
iicfás dé trabajo, aumento de jorn3 y ej da 
cincuenta céntimos de peseta al personal dé 
vías y obras, ei Consejo, en unión de la Junta 
local de Reformas Sociales, se compromete á 
estudiar y proponer baseá de solución, quedan­
do éntre (tanto ambas partes patronal y  qbrga 
obligadas á respetar los precetférités acuerdós.
5.^ Que satisfecha Ja  aspiración de ios 
obreros a! aceptar esté laudo, haceU exp-Rita;
«Loa que ’suscriben, eñ nombra propio, y en 
el de tos déniÉs preso? recluidos én ^ ía  Cár­
cel pública, á V. E ., respetuosamente, expo­
nen:
Que alarmados, luitamente, ante ía epide­
mia Variolosa que ha empezado ó desarrollarse 
en la prisión, se ven éú la necesidaa de acudir 
á V. E . para que con toda urgencia se adop­
ten iás médidas que aconseja la ciencia y el 
derecho humano, más humanará nuestro eii- 
tencer, en este caso que.en ninguno de otra
menté ia declaración de no Ir á la hueíg.á á qúé’ í|¡dólé.’
por ia solidaridad con otras aociedadea pudléra 1 : Hoy, que tanto preocupa aí Gobierno y á ía 
sa-i ocurrir.  ̂  ̂ . r  . ' Opinión el peligro en que se encuentra, en ge-
El Consejo se congratula de haber nalladp nerai, ía salúd pública, y mientras nada se es- 
forma de avenencia que no perjudica .á ninguna: Gatiiha éh la urbe de las poblaciones, para ha­
de las dos partes y ae promete prestarán á ella,Qer frente á una invasiótí epidémica, á los pre,-. 
su conformidad, „ .  , * ,  »áos de la Cárcel de Málaga se nos tiene en ptr-
Málaga 21 ]\Mo X^W.—Ricardo Albert,-^ \̂\)p,\̂ y lamentable abandono.
Mauricio Barranc(K'-^M, garlos días ha per^^  ̂ la Brigada
D íaz Alba. R. R a íz .—Fratietsco J e r e z  2 , vxí atacado de virúsia, mezclado cós^
convoy á unos doscientos metros de distancia, j López  Zd/ez.—3 . A - ■ ios ̂ emás presos, hasta ayer, que pos'
dellugar donde eí hiño había caido. ,  r ,  • ^ «  , fin, ¿e ha príícurado su aislamlenío trasladán-
La repentina interrupción de la marcha d e l ] . Por Ja  Sociedad L a E l  Presi-*(joloaldé^artamentod^pÓ3ito da cadáveres* 
tren gobrecogióá todos los viajeros, y ai te-|^úto> Adolfo Kind.—Ptl pecreteriO, Eduardo l Qtros Individuos padecen,de calentura ep, Ja 
nerconocimiento ds lo sucedido e x p e r i m e n t a - f y a  dicha Brigada, que probabÍfimsnted'’-gens- 
ron una dolorísima impresión. | Los obreros reclaman ccn razón, pues co -{ fará en la,misma enfermedad. En .to  Brigada
En eíkilómetro 125-9ÍX), se encontraba el bran 2 75 pesetas y trabajan :aU día quince y .número4, también existen doajorísgoa de ip-ual 
ibre niño, tendido en tierra, tinta en sangre I hasta diez y seis horas. I síntoma. La causa de la epidemia és, sin duda,
su hermosa cabellera rubia. j Se Í4notq si el Consejo de Bruselas ,ha cm - ¡Jja total carencia de hfg íéns'lj^  se nota, Mu-
Los empleados del tren y otras personas re - ' testado ó tomado alguna c(eterininádóh, cüm  ̂ ^hpsreclusos, en situación d^Rírable da indi- 
cogieron á  la desgraciada criatura, colocándo-! plieiido el compromlsQ coníraido. geheia, nutren de miseria á la prisión, miseria
ia ,en un furgón, donde el facultativo señor | aŝ BBaggsssaaiBsrfiiiimw iiniiiri'iTtiiifBfiTniwsgB 
Rodríguez de! Pino, que yislabs eu, dicho tren 
y valiéndose del botiquín sanitário, J e  prestó 
ios primeros auxilios hasta su llegada á Má-
que es imposible destruir por albergarse en 
moútónes de harapos, de pingajos. Se  precisa, 
^ues, dotarlos de indumentarias.
Con el mismo líquido de la alborea que ha
-a, j Présidlda por el señor Rosado y con asis ¡servido para lavar Topa de los reclusos, se jia-
Por esta triste circunstancia el tren correo; tencia tíe tbb vocales señores Cintora'Péi'ez. jc e  la limpieza deLpatío'y Iób dOTníltéfros; por 
de las cinco y media, ¡legó anteayer con más 1 León y Sefralvo, Martín Velandi.a, Caffarena lo que vuelven á extenderse por e! local ios 
de una hora-ds retraso. i  y Eloy Qr reía, celebró ayer seaión este órgé-' gérmenes allí depositados. Frecuenteraenle
Cuando el tren llegó á la estación ds Mála* ; ni8m0, adoptando, después de leída y áprQba?||alta el agua para eiuso personal, úílíes indi* 
ga, el niño, envuelto en una manta y sobre una j  da e lecta  de la anterior, los aigulestes 8Cuer*|vlduaies de comida y limpieza de Brigadas
cámlila que al efecto se Improvisara con aitíe 
lación en el sitio del suceso, fué conducido ai 
Servicio Senitaria.
El facultativo don Francisco Gs^cía Guerre­
ro, ayudado de su compañero señor Rodrí­
guez del Pino y  practicante don José Salas, 
lealf^aron un detenido y mínucjoso reconocí
idos:
Apfobar los informes proponiendo se dé co­
nocimiento: al señor Presidente de la .Audiencia 
Territorial de Granada de no habar sido tur­
nado por el juzgado respéctívo el espediente 
de reclusión definitiva de las áHenadaa Rafeeia 
Porras Yuste y Margafita Pons Pona, 
í Aprobar, con el voto en contra del señor 
Eloy García, el informe sobre imposición de
pañías de Sanidad^y 12 de administración, 
dos de inválidos y veteranos y cuatro del 
disciplinario,
, . . . .  V -
|miehío en aquel cuerpedío.hacienlo plausibles
__mayor p an e  ae  jos cpmeníarístas|eáfaerzos por salvar la vida del infantito.
que por acá tratan el asunto de actualidad, I Este sufría una fuerte conmoción cerebral, * una multa de 250 pesetas ó !a compañía de los 
muestran simpatías por el pueblo musul- ■ presentando graves heridas en la cabeza y ero -. ferrocarriles andaluces, por retraso del tren de 
. ‘ I alones en la misma, ambos brazos y pierdas. | mercancías, ocurrido el día 12 del raes de No-
. . .  Sil rnnfiirión dñ inferioridad le hace sim-1 Se le aplicaron inyecciones y compresas d e ! víembre del pasado año de 1910.I m ipítrns OÍOS de débiles' SU oaDeí P®**® desgradadaménte, los solícitos cal- Quedar conforme con el dictamen sobre loa
,e-| de despojado le da derecho á la estimación ^  dieron el fruto que todos 8ri^ei»hnti.i 
de los qué tantos y ton crueles despojos I g j niño, después de la detenida
ifKJiwtauv v#vrai
alzada interpuestos por varios ex* 
del Ayuntamiento de Benarrebáanhélabán. | concejales
y dolo-1 contra acuerdo dé esta Comisión de 17 del
hemos sufrido. _ ■rosa curación que trlsíemente. impresionados‘ pasada mes de Octubre, dedaráiidoíqs incapa
La hidalguía romántica de nuestra raza, presenciamos y previo el aviso opqríuno á s u ’ citádós. 
pugna con los abusos do fuerza. Y  no otra familia aminorande en parte el suceso, fué] Señalar los dias 6 ,7 ,  U , 12, 13, 1 9 ,3 0 , 81,
Los presos pasan sed muy á menúdo. Las pare­
des de Jos. dormitorios ebstentan numerofeis!" 
maa^ianchas de sangre expelida por tantos iu* 
seelos asquerorsos, a! matarios.
El retrete, aparte para su uso, está dedica­
do á e,stercolefQ. Las. basuras y despojos sen 
allí almacenados, permaneciendo en hedionda 
fermentación dias y días. Loa agujeros de inje­
rir, insufide^íes en número paca tanto perso­
né!, obligan & que muchos hagan sus operacio­
nes fisiológicas, irregttiarmente, en el suelo.
No bebiendo agüé, en ocasiones, para miti­
gar ia sed, natural es que se haga escasear en 
el re.toete*
Por Jo  expuesto y otras razones qye omiti­
mos, é V. E*Suplicamos: 'Q ae  se digne orde­
nar se persóne en esta Cárqel la Junta de S a ­
nidad y se Cerciore por sí misnía de la- certeza 
dé estas .manifestaciones, hijas exclusivamente 
de uiíá slncérídad que pocas vece? se reconoce
r
L .
P á g in a  $egwnám
V ie rn e s  G d e O ctubre de 1 9 iz
enanza
SE A D M ITEN  INTERNO S Y  M EDIÓ -PENSIO NiSTAS.
I n e o F p o F a € o  a l  I n s t i t u t o
Q ánovas del C astillo  (antes JLlamos] ‘̂ .̂—M álaaa
liisiRuciiio PRiMn, escHiiiaio, coírcío, c i r k  mmm y civiics, lo i i . íorís
P ID A N S E  R E G L A M E N T O S  A  S E C R E T A R I A .
C M L E N D A R I O  Y  C U L T O S  
O C T U B R E
Luna llena el 8 á las 4'11 mañana 





Semana 4 0 .-V IS R N E S  
de  San Bruno. 
de Qmñana»—Sm  Marcos y San
para hoy 
H O R A S.-Ig lesia de tasíiOARENTA 
puchlnas.
Fura Iglesia de Santiago.
Ca
II
Is tíorcSiiT cápsulas para botelltw detodoa cpla* 
kirsi s tamallps, piascSsas de corcbos para loe
$ «alas de Láños de
&BJDO|Ik S
£A LLe OB MARTÍNEZ DE AdUlLAR N. 
Casfe» Teléfono n.* 311
á los presos, y que se haga algo que devuelva 
la tranquilidad y la salud á esta población co­
rreccional.
Por derecho, por justicia, por humanidad se 
lo pedimos.
Dios guarde á V. E . muchos años.
Terminado este esctito, un nuevo atacado 
ingresa en el departamento depósito de cadá­
veres y junto con el primero son conducidos 
fuera del Correccionaí. El peligro de contagio 
va desapareciendo en parte; pero las causas 
quedan sübáistentes; por tanto, volverá á re­
producirse esta epidemia ó á congelarse otras 
peores.
Cárcel de Málaga á 3 de Octubre de 1911. 
—̂Norberto González Almirante. — SebaS' 
tlán Navas,—/o s é  Cuillot.—Miguel García. 
—Joaquín Porra D íaz,—J o s é  Camino.—/o- 
s é  Sanlindo.—J o s é  González Macano.—Pe 
dro OJeda.—Antonio Sánchez.—Manuel Ar- 
Jona.n
Vaporo Correo; T rapatlín tico ;
de PiniElos Izquierdo
Stnlclo al Brasil-U, COI midas lijas cade
Y  C .”
S a lid a s  d e
CADIZ el día 25 de Octubre.





BARCELONA.el'dfa 18 de Noviembre.
«  9 9 w m «  VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s .
» Balotes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Sai
baña .y Matanzas.
30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu- 
ba y Cíenfuegos. ^
18 Septiembre.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
p y Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégraío Marconi ^ ® ®
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93. ’
AlmaGenee de tejid os
-  D B  -
don Enrique Alba Montes, Viuda y sobrinos de 
E. Kracht, señores Peña Hermanos, don 
Eduardo Martínez Martínez y don Francisco 
Biote Cano.
INFORMACION MILITAR
M otiw kg to  podal
Situados en las calles Sebastián Souvirón: 
Moreno Carbonero y  Sag asta  
G R A l i  O P O R T U M I D i l O
Para comprar todos ios artículos de temporada, 
ála miiad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantaifas, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con SO °io de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
iO J  OI—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove­
dad i  pesetas 075. Céfiro ccn seda á pesetas 
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero dlslo* 
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre- 
cioa'muy convenientes.
Oranos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 
metros. Velos cbantiUy á pesetas 1'^^
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F in o s  do M á la g a  c r ia d o s  en su  B o d e g a , c a l le  C apuchinos n ® t s  
0 8 6 «  f u n d a s d a  e n  e l  a ü o  1 3 7 0  ' ' ^
vi o ? i" lw  “S u S í  establecimiento de la calle San Juan de Dios n.‘
V íaos de Vfidepeña Tinto







üna botal.a de 324
.V in o s  Valdepeña ialaaco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 'iS3
1I8 . » » 8 » » » » 3‘25
4 » » » 1*65
Un » » » » 0 '4C
Una botella de 3¡4 » » » » o*^
Pesetas 5'5t
' • • • • , s 27S
* * • • • * » 1*40
: • • ’ • • » 0‘35
................................................  025
«• V íaos del país
Viso Biaaco Dulce lo» 18 litros
* Pedro Kimen » •
» Seco de los Montes » s »
» Lágrima Cristi » » i.
» Guinda » » »
* Moscatel Viejo » s b
» Color Añejo » » »




Sigue con gran actividad la propaganda que 
los oficiales de sastre están realizando en pro 
de la organización de las oficialas que en esa 
cíase de trabajos están invertidas.
Las necesidades de la vida, cada vez más 
grandes, juntamente con las ventajas que el 
Pn Al i j  . s ‘ncfte Bstá obtcnlendo medlantc (a orga
o r o m h S »  ® f e s a s  laboriosas y sufridas
promovidos al empleo superior inmediato e l ! operarías sacudan, en parte, esa
Pluma y
comendante sargento mayor de plaza don Luísíhasta cierto punto absurda, y ’ se decidan 
Peláez Bermüdez y el primer teniente del -----------  •. , , . „  , - . . ------  — -------- re -í ciarse para mejorar su condición
glmiento de Extremadura don Carlos Alvarezj cíase, están llamadas realizar.
^  . .  . . ■ ,  I Con tal motivo los





Ayer visitó nuestra redacción un globe tro 
ter búlgaro llamado Constantino Wélltschroff, 
que viene recorriendo él mundo á pié y sin d! 
jiero.
Constantino Weíistschroff salió de Sofía el 
día 8 de Enero de 1903, para hacer el récord 
que indicaba la Sociedad general del Tourismo 
de Bulgaria, que ofrecía al ganador un pre­
mio de doscientos cincuenta mil francos,
Lleva recorrido Europa, América, Australia, 
Ati ica y Asia y está próximo á terminar el 
programa.
Durante su penoso y íargo vlage ha sufrido 
el globe troter, infini .ad de peripecias,pero de 
todas ha salido con bien y dentro tres meses 
fínsUzará el vlage y ganará el fabuloso pre­
mio.
Además del bú'garo, habla el griego, turco, 
servio, romano, ruso, alemán y francés.
Ea total lleva recorridos 67.500 kilómetros y 
últimamente estuvo en Ajgecíras, de donde sé 
dirigió á Málaga.
En nuestra capital estará dos días y saldrá 
en seguida para Madrid y Barcelona.
De ia capital de Cataluña marchará á París 
y de allí á Sofia, donde queda terminado el re­
cord.
----------- libra­
mientos, llegó ayer de Ronda el habilitado del 
batallón de Chiclana don Alfredo Maroto La- 
vieja, y hoy marcha á dicho población termina­
do el cometido.
Sister», marcharon ayer á 
Melllla el coronel de Estado Mayor don Juan 
Cantón, el capitán del propio cuerpo don Juan 
Seguí, el de caballería don Antonio Parache, 
el de infantería, don Federico Berenguer, el 
oficial 2.® de administración militar don Angel 
López y el veterinario 2 ® don Angel Tellería.
Van además, 71 individuos que componen el 
completo del regimiento de caballería de ÁI- 
cánt^a y 20 soldados transeúntes, 
o “80'de licencia llegó ayer de Melllla el 
teniente del regimiento de infantería de 
Extremadura don José Millán Pérez.
—Se le ha concedido prórroga para poder 
trasladarse desde esta plaza á Teruel, á la fa 
muía < Î teniente coronel de infantería don 
Diego Estrada Pérez.
oficiales supradichos, 
están poseídos de gran entusiasmo, debido á 
los ópimos resultados que han de obtener en 
orden á la propaganda realizada, éxito futuro 
en la empresa que se proponen llevar á cabo.
breve harán a’gunas mo- 
diflcaciones en el Reglamento, por el que los 
oficiales se rigen, con el exclusivo fin de crear 
la sección similar de su oficio.
FA B R IC A  DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
S e  r e c i b e n
viHOf̂ r u«3 I6III9 G » 3









y Alamos n.» 1, (esquina á la  calle de Marlbl^b..
Hamburg-Amerika Lme
Vapores correos alemanes
„ LÍNEA ISLA DE CUBA
Solides filas de Málaga los días 10 dé cada mes. oarn Hfihnna r*.e j
llago de Coba, Calbari.n, Manzanillo y Cienfnego,f d i r e c t e S e  y % u «.San .
El vapor correo alemán S ic ilia
d «  O ""»™  “• «> >. «imltlondo carga para lo, c ¿
e n c a r g o s
de bordados, pinturas y sombreros para señoras.
Se dan lecciones dé pintura.
Dirigirse á doña Josefa C, de Fernández. Informarán en Málaga los Consígnatário*
Pasillo de Santa laabel, 23 principal.-Málaga. ■ ga número 17. ^  ® atarlos 6res. Baquers, Kusche y MarUn, Martínez de laVé- '
nsi nam  de mtieii
Audiencia
Los trabajos para la creación de la proyec­
tada Cooperativa de Consumos obrera mala­
gueña, marchan con gran rapidez, en términos 
¡ que ta ré:audaci.ín y venta de acciones supe 
ra, en mucho, á ios cálculos de sus organiza 
dores.
En breve y una vez que se restablezcan las 
garantías constitucionales—que creemos será 
p ronto-se emprenderá una activísima campaña 
de mitins y conferencias, con el cbjeto de dar 
a conocer las ventajas que se alcanzan con la 
cooperación, en sus diversas manifestaciones.
OfrafDz el
Nuevamente se ha registradp unjtltqo, que 
por el procedimiento empleado en sú ejecución, 
las señas que diera la cándida víctima y los 
detalles que en él han Intervenido, se sospe­
cha muy fundadamente que el Arturo, ese te­
mible timador que ha escogido por campo para 
sus hazañas nuestra capital, sea el que lo ha 
llevado á cabo.
La policía había perdido la pista del Arturo,, 
quien no dió señales de vida desde su último ti­
mo, el célebre de las 24.500 pesetas que lleyó 
ú cabo en la Alameda, escogiendo por victima 
la señora esposa de un anudante de Ingenie­
ros.
También en esta ocasión ha sido la victima 
une mujer. Se llama doña Julia González Lá* 
garifio y vive en la casa núm. 9 de la cálle 
Juan de Padilla. , i
El procedimiento ha sido el consabido de las 
limosnas, ejecutado por el que se supone sea 
el Arturo y otro indivldrió desconocido.
Ambos visitaron á la señora en su doñiltíljo 
y se hicieron como siempre la estúpida hlsío- 
rl£ de! caritativo t!o jinuerto en América, dé-, 
jando una suma con8iderab!e para repartirla 
eri limosnas.
Final de un juicio
En la sección segunda terminó ayer la vista de 
m causa s^uida por el delito de asesinato contra,
Fernaiido Rando Aragón, hecho ocurrido en la vi- * 
lia de Torrox el día 5 de Octubre de 1911.
El letrado defensor don Juan Bfanco Solero, 
que como ayer dijimos se hizo cargo de la causa i 
antes de comenzar la vista, encontrándose con un ’ „  ““
A sfó d elo s  que ponen á cavilar á muchos abo-1 En nuestro reciente v^aje á Vélez-Málaga 
gados, realzó una tneritoria labor para salir lo tuvimos el gusto de visitar el Centro Obrero
En virtud al pacto hecho entre los maestros 
peluqueros-barberos y sus oficiales, desde el 
lunes principiaron estos establecimientos ó c e ­
rrar á las ocho de la noche.
Parece que algunos industriales de éstos que 
han pactado con los oficiales, se resisten á 
cumplir el acuerdo firmado, por lo cual se esti­
ma que les declararán la huelga pardal.
De cuanto suceda en este asunto tendre­
mos al corriente á nuestros lectores.
R e p r e s e n t a c i ó n  A n g e l e  M a l a g a  m  - •
Cuartos de baña y toda class de artículos ^  pesetas,
síneamiento.—Especialidades en Cocinas econó­
micas las mejores en prec’o y calidad.
Máquinas,para Iivar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen ínstalacioTies. Visiten esta casa, 
e  - m A n g e l  -  -  6*
lebración de la subasta de obras de repara­
ción de la car^-etera de Coín á Marbella, trozo 
primero, cuyo presupuesto de contrata es de
E» Ib « l ie  de S ,» ta  L e o S *  promÓvTeron' B a ? r a S “ fo a 3 e h
“ '«"«I»'» ™  reyerta con ,O ítlz  Macla,, 4 d ra E Íp I„ o ,e  m Í ci/ Í S ?  
Euque, las hermanas F ilo -! Hán Velázquez y Manuel Vlllatoro Fernández
Citaciones
E! jaez instructor de la Merced cita a íM  
cesado Artero La,erra del Rio? el leez r á f f i  
plaza llama á Dolores Criado Cruz v 
el de-instrucción de n«iirin & i ^
Galle de ios Mtts DÉ. 23 (PaiM)
Desde hoy quedgn puestos á la venta los riauí-i
mena y María López Fernández, que maltrata­
ron de obra á la primera, causándole algunas 
contusiones y erosiones. ^
Las bravias fueron denunciadas al juzgado
y renombrados «Mojicones Madrileños-. ¡ 
Estos bizcochos, por la esmerada elabora :ión que- 
requieren, como por la bondad de los srtfculos 
que entran en sii coiifección, puede asegurarse 
que no tienen rival p?ra tomarlos con leche, café 
té ó chocolate.
P«n superior l .“ clase, 0 40 céntimos kilo.
» » 2," » 0 35 » »
|Cg//e de los Mártires n.° 2 3  (Panadería)




-preciar la , co«dl
reúne, en armo.la cou
El en dicha poblncldn
Los jueces populares emitieron véredicto dé merced á la activa propaganda
con las conclusiones de la defensa, y la i ®" P*"® organización y constltutiióií 
sala dictó sentencia imponiendo al procesado la i sociedades están realizando conocidos com 
f  ‘*1? temporal é in-; Pañeros prácticos en las luchas societarias,
deranlzación^de cinco mu peseta, j En la actualidad cuentan los gremios slgnlen
tes organizados: zapateros, silleros, panade-El señor Blanco Solero recibió muchas felicita­ciones por su triunfo, á las que unimos la nuestra. 
Señalamientos para hoy
Sección IP
Marbella.-Hurto.-Procesado, Miguel Millán 
Jimén^. —Letrado, señor Blanco.—Procurador, 
señor Berrobiarco
_  Velez-Málaga.-- Atentado.— Procesado, José 
Pelaez Martin.—Letrado, señor Hermoso - Pro­
curador, señor Mesa.
. Nad,té mejor por sus relavantes Virtudés Pa- JM*t í " ‘ mira-ia,  cstepona —Don 
ra líevár á ia práctica la volurtad deLfallecido]
q;j?í doña Julia, y esta cayó en él lazó Yádml 
tíó el cncarguito, entregando én cambió ¿ lós 
desconocidós, 24 duros, que por lo pfqntó éfa 
ío único qué poseía, hasta que al diá algülehte 
pudiera sacar dlnéTA del Banco. ' ¿
Deshecho el engéfló, doña Julia se presentó 
en ia Jefatura dé'^iyjlilaiida, donde denunció el 
timo de que había sido victima y dió las señas 
de fos timadores.
El hecho fué puesto en conocimiento dél juz­
gado correspondiente.
han deRelación de los jurados que por sorteo 
actuar en.el presente cuatrimestre:
Distrito de Estepona
_ ^ Cabezas de fam ilia
.  Don Francisco Pérez Metino, Casares.-Don 
Antwio Flores Farnández, Estepona.-Don Pe- 
dro Flores Espinosa, Estepona.-Don Juan Ma­
rín Vázquez, Estepona.—Don Cristóbal Gil Pé­
rez, Casare^—Don Antonio Carayaca Pltalua, 
Lat,In López, Menilva. 
-D on  Cristóbal Reina Jurado, Genaíguacll.-Don 
Antonio Giménez Montes, Estepona —Don Diego 
Andrade Guerrero, Fujerra-D on Diego Beffa 
Carrasco. E^eppna.—Don José Martín Navarro, 
Esteijona.—Don Diego Cano Giménez. Estepo- 
nâ —D ^  Francisco Simón Rodríguez, Estepona.
Mir U , Estepona-Do
ros, alpargateros, tejeros, albañiles, agricul 
tores, carreteros agrícolas y obreros del mar 
La disciplina y cohesión que caracteriza L 
las presentes entidades, es prueba evidente de 
la seriedad y honradez conque acomodan sus 
luchas.
J uan Lorenzo .
pwm
d e  g r e m i o s
He aquí el resultado de las reuniones de
gremios celebradas ayer en la Administración 
de Hacienda para los nombramientos de síndi­
cos y clasificadores.
Pa/a y cebada.-Sindlcos: Don Diego Ol­
medo Pérez y don Andrés Olmedo Cruzado.
Clasificadores: Don Francisco Cerdán Gon­
zález, don Antonio Serrano Fernández y don 
Juan Anaya Sánchez.
Criadores y exportadores de vinos.-Sín­
dicos: Señores Nagel Disdier hermanos y don 
Manuel Egea y Compañía.
Clasificadores: Señores Hijos de Francisco 
Cárcer, don Antonio de Torres é hijo y seño­
res Hijos de Quirico López.
Cervecerías,—Síndico: Don José Bravo 
González. .
No hay clasificadores por no llegar á doce 
loî  ágreiniados.
Comisionistas con residencia f i ja ,—Sin-
nuel QU R jas, C asares.-D  n Sebastián Gil Sáa- 
Cristóbal Hormigo Martin, 
Estepona.-Don Enrique Ledesma Montero, Ma- 
nilva.
Supernumerarios 
Cabezas de fam ilia
Don Alfonso Polomo Polomo, López Pinto 14 — 
DonDjego Morales Pérez, Trinidad lOl.-Don 
Aurelio González Orozco, Calvo 2 5 .- Don Juan 
Moreno Martin, Trinidad 38.
Capacidades
Don Frandsco Gil y Gil, Estepona.-Don Pe 
dro Guerra Fernández, Estepona.-Don Juan de 
Cenaiguacll.-Don Manuel Ló­
pez Méndez, Estepona. - Don Francisco Ríos To­
rres, Jubrique.—Don Juan Ruiz Giménez, Jubrl- 
Fernández Guerrero, Estepona. 
-D on  Andrés Troyano Rodríguez, Estepona.- 
Don Bern^é Nemer Navarro, Fstepona.-Don 
Everardo Barroso Ledesma, Estepona.-Don En- 
Sánchez, Estepona.-Don José 
uil Marim Casares.—Don Francisco Enchina 
Hurtado, Estep^a.—Don Isidro Fe nández Ora-
ñnn Juan Moya Pérez, Estepona.
—Don Cristóbal Méndez Boa, Estepona.
Supernumerarios
Don Antonio Castillo Garda, i---------- -astill  r , Totalán — nnn
Eduardo Lomás Giménez, Alamos 20
n E U N t T I S M O
Con ei ^ p ie o  dd Linimento antirrettm átht 
tUemeo se euran todasTaa afe#*Robles al ácido saue e «ra|i i  l s fee 
cienes reumáticas y gotosas localizadas; agudas 
ó crónicas; desapareciendo los dolores á orl̂  
meras fricciones, e^mo asimismo las neuralgias
C a j i f a s  d e ^  l á  p e r la s  
de v e n ía  eR to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U n k o  i m p o r ía d o n  
ENRIQUE FRINKEN,  MALAGA
Aguas de Laojarón
Semaaalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina L srio ll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de en litro. 
Propiedades especíale* de! Agua de la Sa’ud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
“ “ “.p o / .u  lim pite ,
.e S s t .S a n ‘l f ‘'  “ " ' '“W e .lw , por
Es un perservativo eficaz para enfermedade*
tóídco r S r t C J f .  " "  0.0
r í r V i f ^  pasto» desBparecc la ¡cte ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
^  céntimos botella de un Ijtro sin paéco
Estación de Invierno 1911-12
Gran colección de lanas del país y extranjeras 
para veitídos de safioras. .
Magnífico surtido de gran gusto ea pavsa Ingle 
sa V fantasía para vestidos da señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los princlpa- 
les niodlstos de Perís. Boas de piel y pivmas. 
gran novedad en toda su escala.
 ̂ tapetes de moqueta y erciopelo en todos tamaños. » j
1 lExtenf o surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
Otjtrfadssei niM Sglc^
: In s t itn to  d e  M á la ga
Día 5 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 24.
Temperatura mínima, 16‘8,
Idem máxima del día anterior, 25 6, 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Conato d e  in c en d io  
' A las siete y media de la mañana de ayer 
las campanas de la parroquia de San FeUpe 
dieron la seña! de incendio. ^
A prem io
1 , 9 * 5 ®®ccíón correspondienfé se
ha dictado providencia de prlmér grado de 
apremio contra algunos deudores al Pósito de
Estepona,
A n n ta s conétituidas
En este Gobierno civil se han recibido las
Este habíase iniciado en la planta baja de la ‘ ¡a® Juntas municlpa¡e?1tal*^cen8o"^elS^^^^^ de
Inmediatamente que se dió la voz de alarma, ^
se presentaron en la citada cásalos guardias* u,, - t a t i / a s
de Seguridad, Salvador Mateo y Jo sé  Díaz .®u Publicación en el Boletín Cflcíaí sa
que se dedicaron acto seguido á sofocar la r  5 !” en este Gobierno civil las tarifas
llamas, que ya prendían en muebles y e fectos.' a creados por los
No sin grandes esfuerzos lograron dichos iznate y Sayalonga, para
guardias, ayudados de algunos vednos ® presupuestos muñid*-  , - - —  ,
extinguir por completo el incendio, que no pa­
só ó cosa mayor por haberse acudido tan á 
tiempo,
pales del año próximo.
S e c re ta r ia  vacánté
. J-°®,^®®iSuardÍa8̂ resultaron con el cabello y f d efA yu Siln t^ ^ ^ ^  secret'ifli'*
Los q̂ ue aspiren á ella deberán remitir ras 
I solicitudes al alcalde de aquella villa ^  
un a r - , zo de treinta dias á contar desde '*
ripros en la indumentaria.
Los efectos que se quemaron fueron én el pía-
" ^ s Z u n O f t c t l
----- ■ I lUilT
locales
un perchero, un coicnon de lana, dos sillas y i
un espejo. f n  P r o v i d e n c i a
El jefe del cuerpo de bo.nberos, señor Ram í-? Por alcaldía de esta capital se ha dict ñáa 
lugar del incendio, acom- P|'o l̂‘Í2nda de apremio contra algunos contri- 
pañado de varios individuos á sus órdenes y a l  pago de sus respectivas 
algunos aparatos de extinción, que no Hegaroí P°f de aguas de T o r r S i -
á utilizarse, pues el fuego había sido sof ocado. emou 
antes de que los bomberos llegaran. j
s ?  ^ e m « id ;:rü :b “ ™ o ,v ,,
C J  . X ,n /erm o  N ® <> b™ 5% ca1a< tas^ p Ó f u  ^
semana J i - M s  de
Aiota de oh ras
Soctedad  R eo n ó m ica  
Anteanoche, bajo la presidencia dei señor
que viene padeciendo, nuestro querido Í ̂ ®í***®*”^®
R ^ í e z  b S X S ' Í ?  _
Deseamos vivamente que experimente •*«*1 f d i c t a d o  las oportunas órdenes para
pronta mejoría en su grave dólencíSb central de expósitos de
JEoepósitoe
S e c reta rio  a c c id e n ta l
encargado de la Se-
(losraiños Bartolomé Reyes Carrasco y María 
: Rodríguez Antúnez.
Díase - e l e  tesorero
d L l f f  « “« lo . acor
dándose, después de sentidas frases'deT direc­
tor, hacer constar en acta, el profundo spnH. 
miento de la Junta por pérdida tan irr^arable i 
!̂ ^®®*^unlcar el pésame á la viuda é hijos d el'
También se adoptó análoga resolución oor
frido el Goberné se han dado las ór-
;tes.
Atenta d e l  censo
1 de la noche celebrará sesión
I la Audiencia la Junta provincia! del cen»o 
para resolver varios asuntos urgen
R e t ín e n t e
y el socio don Rafael Martin Ruiz. due ingrese en la sec-
¡ ““ í o s T r l o t L R t ó t t r e w l , ° 8 f u r t n w t o s - . ™
A ccid en tes
correspondiente de este
C ^ r t a d e p a g o  i p ,
Don José Mingorance ha oresentarln «n P®S®ciado «.unca u ai i  a  tp
. . . .  g . M e  demarcación de ia mina ^/r/z-¿Truill!o. Antnn?n J “«ta General de^AccIi
R e c o g id a  de arm as
arsE î®  ̂ cacheo practicado durante la noche 
anterior por los individuos del cuerpo dé Se-
chillo *̂*e**®*̂  recogidas dos pistolas y un cu*
R a  ffeltiCtitaetión d e l  tninisiro  
Gobernador civil recibió ayer el siguieti- 
**® l® Qobernacian: 
relevantes y meritorios servicios pres-
naoo^^ K ®̂* motivo délas
riiprnnf 5** funcionarios de los
S n l? ?  1 **® ^  y Seguridad merece muy
especial consideración y la gratitud del Go­
bierno,
dial, del término municipal de Ante quera.
N iño  abando nado
D u S «  ^̂®̂ cuerpo de Seguridad com-* f®«*ro G a b iu iío lv irñ o z ^ 'S ^  
puesta de los guardias^ números 33 y 50, e n - P o r t a l e s  Martin y » - ”
contró ayer en la ceFe Granada, un niño de’tres uez Colorado.
Conducido á la prevención de la Aduana fn¿ ' rsJS?" ^*‘®"̂ Íf®o Toledo ha presentado en este 
poco después fevueítoé sus padrL que Jep̂ ^̂ ^̂  interesand
sentaron á reclamarlo. ^ ** ® j *1® sesenta pertenencias
Antonio ¿imé
R e g is tro  m in e ro  
i
civil una solicitud i t r s o el re  ̂
1 j  Js®*̂ ® t  t i  dp mT 
neral de hierro con el título Granada^ m no munlHrn.1 rfp “ ^runaaq, del té r
S o cied a d  A n ó n im a  ^Pesquera! 
M a la gu eñ a s,
(Je esta Sodedad 
unda -convocatoria para la
corrlpntp mac ‘í®* dia 19 dst
p®*" **® liuber concurrí*
r e í d { & Z v o S ^
Administr...
d¡«s^yiad„a & E .  Antonio Jlm é n e z rd iá A n ^ l.S lS í.'S ^ ^ ^ ^drés Oliva Ruiz. luolorcs- De vente an Jj
Clatíficaifairee: Don Ricardo Odmei Q í r a e z . Ü ^ S ' l a h S n ' Conpallfaajpprh.
LA  ALEG RIA
r e s t a u r a n ?  y  t i e n d a  d e  v i n o s
4 b
C IP R lA ltO  M A B T I X B z
Servicio por cubierto y á la lista, 
dspepiqlidq^ en vinos dp los Mpríles 
IGp m m p ín  i í ;
ó  ,  R ^ a a n d a l o s o  í mino municipal de Ronda.
Por escanializar en la calle de la Jara fué »
ayer denunciado por los agentes de la autorl-1 Pn » x R i e e n c i a s  
,  • C a m i n o s  v e c i n a l e s
Los alcaldes de paráyía y Miias solicitan de ca/a á n S h í f  Cantero; y
este Gobierno civii la decfaración d f S d a ^  ^  Benjamín de
de dichos pueblos los una con l2s carretería i Pnr f A p r e h e n s i ó n
. e . ,o ^ d _ S n „  PedroAicdnIare . d e
JEl libro  verdé
Pti lísS?®*®^®  ̂‘̂ s® ‘maestros Sastres de Málaga, 
aL&Pí"®í®*d®®^®*’*'®^® l̂ «ll® del actual,
ad ^ tó  el siguiente acuerdo.
h n rí registro de clientes morosos
dnâ nM w f  j® gobiemo ó todos sus asocia*
In 5’2SÍ®!?S® í®®^® empezarán á comunícar- 
m if hÜ®/' ®**í®* en dicho caso, mira
9®®®*®® atrasadas a n ^ jd e l 31
elÉ ílxfrjl»*
Málaga, respectivamentf.
M ulta  co n firm a d a
La Dirécelón general de Obras públicas m  
munica á este Gobierno civil una real
conflrmsndo la Imposícióp de ¡ina m uul‘ óp ô^S 
pesetas á la Gpmpaflfa le  f S S L  A„^® 
luces, por retraso del tren 84 p1 dra 
clembre de 1910. ®‘ ^5 de DI-
Por
" "  « «  3|4bI BQtaní “ ■
de Octubre próximo.
C ara ei ____
tomacal d t Sqi^ d c  Carlos.
, á l t o d o s
rc/os dé-ttcnl i t - i  
de abscesos, de llagas snpu\
9S
o  , , . S ubasta
un ¿diifn®^® Perlana se ha publicado 
^fs, « l® subasta de varias fin
as pertenecientes al Pósito de dicha villa,
R n a c i r c u l a r
El Gobernador civil ha dictado uha drcni«r 
eonmioando con multa á yartos a lca ld erd e  l l  
provincia que no han remitido los ^®‘®
e U flc  « ■
forúnculos,
palabra dé enfermedades'en
oi®* ®*5 aconsejamos vívamen* -
le el uso de la Levadura de Tnirre ri ovndin*ii00,̂ 9 A es Levadura de Coirre (Levadura
®®*̂ ®® *®” de los mí*
^mundTe^^o^^^^ en todas las farmacia def
(IlOolop.de, m uelasll
nnffp!®®® eí ®®to coíi ANTÍCARIES*ilU Q U e
P á g in a  te rc e r a
Desconfiad de las sustituciones^
Venta en farm acias y  d rogu erías de créd ito . 
8 e  alquilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabllla 28, 
Pasillo de Quimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
De la provincia
Un a ccid en te
En una finca próxima ó la barriada de<io* 
bantes, ocurrió anteayer un accidente del que 
fué víctima el vecino Francisco García Díaz. .
Este, que se hallaba guardando ganado en 
dicha finca, fué á coger una escopeta de otro 
individuo que estaba próximo y dándole un gol­
pe al arma, disparóse el tiro, causándole úna 
herida en el brazo derecho, de la que fué cura­
do por el médico titular, quien caiiilcó ía lesión 
de pronóstico reservado.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado corre» 
pendiente.
...............................................
Campillo y  G o m p .
Q  R  A  n  A  D  A
Primaras materias para abonos.-Pórmnlas especiales para toda clase deonltifos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndigá náms. U  f  18.
pnferencia, manifestando que actualmente no 
hay cuestión internacional que no pueda zan 
jarse.
u á la AIsacia y Lorena, dijo que
jiegara el día en que se concfiíen ios intereses 
franceses y alemanes, mediante el esfuerzo del 
proletariado y una amplia autonomía.
Respecto á Marruecos, se mostró convencí 
do de que este es el único asunto que ha da 
do origen á la situación internacional présente 
Terminó preconizando la propaganda ¡pací
ri8t9«
V iern es  G d e  OcUihr e  d e  t O lí
a s s s s
ácadunia preparatoria para carrera; Cifile; y jViilitare;
J 3 B  M A R l h A .
Buques entrados afer  
Vapor *J. J .  Sister*, de Almetia.
* «León XII», de Barcelona.
» «Navarro», de Algetiras.
» «Venifreda», de Vigo.
9 «Cübo Blanco», de Alicante.
» «A. Lázaro», de Melilla.
« «Nemrod», de Sevilla.
» «Primero», de Aguilar.
Buques despachados
«Vapor «J. J . Sister», poca Melilla.
» «Navarro», para Almería
«Britannia», para Londres. 
«Ron», para Hamburgo.
«León XIII», para Cádiz.
«Cabo Blanco», para Bilbao. 
«Nemrod*. para Motril.
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de A rtillería é  Ingeniero industrial 
Clases indspendieníes para las secciones que siguen: «
i-  Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de IneenieroB 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare* y déla Armada.—Sección de la Escup! 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en trei 
años sin salir de Málaga. -  Libros de textos gratis para los matriculados. *
Ciases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levf do y Topográfico necesarios mra hm distintas carreras.-C kses de Idiomas. Francés é inglés. pys»«nco necesarios para las
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y i  cargo de Personal Facultatf 
yo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia -P ídanse 
folletos y regismentos.-Informes y matriculas en Secreraría da doce á dos. ‘
S e  a d m iten  in te rn o s  ■ P la » a  d e S a n  F r a n c is c o  n ú m , IG
f los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
De Instrucción pública
En Monda se ha verificado el desdoble de la 
escuela pública de n̂ ñas encargándose la maestra 
auxiliar doña Remedios Rubie, de la nueva escue­
la creada,y continuando la propietaria doña Otilia 
Sánchez del Río en el desempeño de la que esta­
ba encargada.
Delegación de Hacienda
El vapor trasatlántico francés 
Algéria
saldrá de este puerto el 2 de Moviembre admiíien 
do pBsageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Qómez Chalx, calle dé Josefa Ugarte B a 
rrientos, 26, Málaga.
felenas
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en Ia\ 
Tesorería de Hacienda 11.670*02 pesetas.
y t r f ld i  j (  la  ta r é
Del Extranjero
j  5 Octubre 1911.
Hoyes el último día de pago de los haberes ] O© Roma
del mes de Septiembre último, en la Tesorería de Por efecto del bombardeo de Trípoli, quedó
derribado el faro, las murallas parcialmente de-
íadas cruws y remuneratoria molidas, el castillo desmantelado y los fuertesBadas, cruces y remunermorias. j  ̂ completamente pulveri
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un
dientes de carbonerías diríglráse en corpora» 
clón al Gem ^terio para depositar coronas en 
la tumba de Clemente García, con motivo de 
cumplirse el primer aniversario de su fusila­
miento y de la semana trágica.
La comisión ha declarado que el homenage 
no tiene carácter político.
—Los ladrilleros de San Martin de Proven- 
sols y Badaiona han acordado por unanimidad 
el paro general del oficio, si en el plazo de cin­
co días los patronos no aceptan las bases pre­
sentadas.
- U n  violento incéndlo ha consumido las 
existencias del taller de camas de la calle de 
Tapias. .
"~En el Hotel Falcón se ha suicidado don 
Adolfo Romero, natural de Valladolid, ingi­
riendo fuerte dosis de materia tóxica.
Luego de tomar e! veneno, empezó á des­
cribir en un papel los diferentes estados por­
que pasaba, hasta perder las fuerzas.
Las últimas impresiones de este relato ma­
cabro no se entienden, porque la letra es ile­
gible. ,
—El sábado ■saldrá el obispo para practicar 
la visita pastoral.
depósito de 162‘50 pesetas, don José Mengosana 
Jiménez, para los gastos de la demarcación de la 
mina denominada Mundial, del término de Ante­
quera.
El Director general del Tesoro público auto­
riza al señor Delegado de Hacienda para que 
8?an devueltas 3 505‘26 pesetas á don Eduardo 
Cañizares Moyano, como albacea de los herede­
ros de doña Josefa Moyano Gallardo, por ingreso 
indebido de derechos de propiedad.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Justo Cernero Cabeza, comandante infan­
tería, 412'50 pesetas.
Don Juan Navarro López, sargento de la guar­
dia civil. 100 pesetas.
José Rodríguez Otero, guardia civil, 28T3 pe­
setas.
Manuel López López, carabinero, 22'50 pesttas.
De Madrid
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Don Joaquín Lavado García, padre del soldado 
Manuel Lavado Ruiz, i^2‘50 pesetas.
Doña Carmen Armesío López, viuda del gene­
ral de brigada don Joaquín Oses y Rodríguez de 
Arellano, 1 6C0 pesetas.
Doña Matilde López Cardara, viuda del coman­




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Xlmen á 7. Moscatel Lágrima de
idelan10 en adelante, Málaga color de 8 en a te 
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- I líos, y una báscula de arco para bocoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
istaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­




 ̂ S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Eitablecimiento de Ferretería, Exlería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.,
Para favorecer si público con precios muy ven- 
H)08oi, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
Je pesetas 2*40, 3, 3 ‘75, 4‘50, 5*15, 6*25, 7, 9, 
10 90,12‘90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por Vi lor de 25 pesetas.
B álsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en dreguerías y tiendas de QuincaFa.
: Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Lineas de v ap o res  co rn eo s
Salidas Hjas del puerto de Málaga
yapor correo francés 
Tell




El vapor trasatlántico francés 
F ra n co
jnldrá de este puerto el 20 de Octubre admi-
Ei interior de la dudad no sufrió nada. Los 
italianos solo se propusieron destruir las forti­
ficaciones.
Los oficiales d I acorazado Garibaldi y al­
gunos soldados penetraron en una batería des­
de la cual cañoneaban los turcos, viendo que
hablan desaparecido los obturadores de los ca* j  - : - r v
ñones y encontrando tres cadáveres. def Quirlnal *̂*̂  *  *”  ̂ *̂ ^̂   ̂ ^  embajada
o , i  . j  tP ®  El Gobierno le aceptó la dimisión, enviando
El cónsul de España ha pedido al Comisarlo al de Italia el placet para el nuevo embajador, 
de policía billetes de libre tránsito para el per- que pertenecerá al cuerpo diplomático, 
sonal del consulado, á fin de evitar que sean O posiciones
Las autoridades han suspendido provisional- .h  Gaceta las oposiclo-
mente la publicación del semanario católico E l  jurídico militar y abogados del
Grito del pueblo. Esiado. »  *  ■
Ha llegado el juez para tomar declaratión á FOPtela
los detenidos. Hoy llegó á Madrid el gobernador de Bar-
De Conatsntinopla celona, conferenciando con Barroso.
Dícese que en aguas del mar Egeo y cerca Visita
de la Isla de Samotraki, sentíase ayer vivo ca- Ha visitado á Barroso una comisión del
ñoneo. Ayuntamiento de Barcelona, acompañada de
Como ayer cruzaron aquellos parajes aigu- Mir y Miró, 
nos buques italianos, supónese que bombar-' C o n s e j o
deaban los barcos turcos. e j  Consejo celebrado en palacio, fué breve.
De Lisboa En su acostumbrado discurso. Canalejas ocu-
FALLECIMIENTO preferentemente de la situación en que,
H . fallecido ta doctor. Angelo pri¡ g lS ¿ " ? a " r lc f
mera qae hizo uso en Portugal del derecho al También hablé de la guerra Italo-turca.
CICLÓN C o B v a c A t o r l a
S e  ha recibido un cablegrama de Gainea, o o ^ Sd o n íal 
f comunicando que un ciclón ha asolado la ciudad cionw a re^stros. 
deBisán. , P a p a i S e p o  i g n o r a d o
í  Un puente quedó destruido y el cañonero Según dice Barroso, el gobernador de Pon- 
fué lanzado contra la costa. tevedra le comunica que envió un emisario á
Se  confía en poderlo salvar. Portugal para enterarse de la situación, igno-
PROHIBICION *‘®**<ío hasta ahora el paradéro del enviado.
No se ha permitido á las familias de los dele- R a l i  l a  C a n a l e j a s
nidos á bordo del Adamastor y recluidos en El señor Canalejas ha manifestado que Lu­
ios fuertes, que los visiten. que visitó hoy las posiciones avanzadas, slen-
Cuendo terminen las fiestas del aniversario do probable que piense realizar alguna opera- 
de la proclamación de la Repúbllcs, se próce- ción.
derá á interrogar ó los presos. Dijo también que el Gobierno carece de no-
EL «ADAMASTOR» tlcias de Portugal, extrañando que nada !e co-
El crucero Aáamastor fondeé en el Tafo por 3 ; t ? o X L ' ”6 X t o . ‘'®
detenidos por loa juzga fantástica la noticia relativa é la en-
U a T r o L ^ S S Z r f i r ñ r * ® ^ ^ ^ ^ ^ ^  ‘™A™nCia q U e?e-^ l;^ d S °u "S ‘’éscuadrén del! 
desembarcaron lo s T t e S i* .s ? e l  gertli"rin-^{^^^^^^
c r e 7 í f  Reputa de Inezacfo que presenciemos neu-
ia República y b,. i de republicanos y monárqu!-Entre los presos hay curas y muchos» . .
De P a rís
A ^  Parisién  reproduce un despacho 
de Trípoli, de origen Inglés, dando detalles del 
bombardeo de anteayer y ayer.
Dice que dos fuertes de la plaza se abandO' 
naron por los defensores, llevándose los caño­
nes á las alturas vecinas de la ciudad, desde 
donde contestaban al fuego de los barcos Ita­
lianos.
®® prepara para desembarcar
40.(X10 hombres.
—Un alemán, empleado en el ferrocarril de 
Bagdad, que viajaba en compañía de un fun­
cionario de justicia, fué atacado por una banda 
de campesinos.
Los soldados turcos que los custodiaban, lo­
graron salvar á ambos, haciendo descargas 
contra los agresores para proteger la fuga.
Uno de los atacantes resultó herido de gra­
vedad, por lo que pudo ser capturado.
El cónsul alemán en Adana pretendió inter­
venir en el suceso, pero el kalmecan se negó 
ó reconocerle autoridad.
Reina agitación contra Alemania en todo el 
imperio.
Los periódicos esperan que mañana se fir­
me el acuerdo franco-alemán referente á Ma­
rruecos, estimando que la entente no será defi­
nitiva hasta que finalice el acuerdo respecto al 
Congo.
Preveen que esta parte del tratado dará ori­
gen á dificultades, por haberse modificado mu­
cho la situación desde Agosto.
Da Viena
Al reanudarse esta tarde las sesiones de la 
Cámara de los diputados, un Individuo disparó 
desde la trijbuna pública cuatro tiros de revól­
ver sobre eí banco de los ministros, sin herir á 
nadie.
El autor fué detenido.
Do CdoAblanca
Se han registrado dos casos de peste bubó' 
nica, uno de ellos seguido de defunción.
 ̂ M ás de Papfs 
Ei Consejo de ministros celebrado hoy 
sido dedicado ai despacho de expedientes,
—Se ha suicidado eñ su domicilio don Julio 
Luis More], antiguo gobernador de las colo­
nias y exdírector general de aduanas de la re­
gión indochina.
De T án ger
Han llegado varias familias argelinas qne 
quieren sustraerse á la imposición de Francia, 
que les exige el servicio militaren la zona
“El ÜEí lE US n n sillis"  l a  ANISHARINA
a n i s h a r i n a  por el farmacéutico A v íto n io  Mít C o u s in o
í ^ ® T * U R A T I V O : [ | V E R D  A D
£ 2  A n l!h a p i2 2  nürÜJ’ “ 5® ®sradable de cuantos se conocen, 
administrarse aun á las persona" de"e8íómag?mSs°dl?teld^^^ absoluto, y por lo tanto, puede 
verd£dírt*^otos?¿L agradable, la toman hasta los niños como una
gantes, tanío^jor ««^abo^aSada^^^^ demás
Las personas biliosas deben hacer uso de l<a
 ̂ papel! y a.l?e«.ltaré ™ v“ d ¿ r ™ '? .* ® * - ' »'■
25 céntimos e l  s o b re .
pur-
y Droguerías
!l3 José Guzmán Mír
lanía, núm. 9 .—M A L A G A
L a s  recep cio n ea
Mañana se reanudarán las recejidonés dt 
plomátlcas en el Ministerio de Estado.
El Mundo
Hoy iba á publicarse E l Mundo con ef nuevo 
titulo E l Planeta, pero la autoridad lo impidió.
Entonces ha salido con el título do E l De 
¡bate.
Publica un artículo atacando personalmente 
al señor Canalejas.
L as p ró xim as op eracio n es
Según, todos los informes, cuando cese el 
fuerte temporal de Levante en las costas de 
Melilla, nuestras tropas combinadas con los 
buques de la escuadra, emprenderán una serle 
de nuevas operaciones por la parte de Alhu 
cemas.
¥ is ita
Hoy vísUáron ál rey el Gobernador civil v 
el duque de San Pedro de Galatlno.
Este le dIó cuenta de su reciente viaje é 
Marruecos. 5
Eí ém biijádor de Fi^áiioia
E l señor García Prieto ha dicho que hoy le 
visitó e 1 embajador de Francia.
En breve coméñzárán fás negociaciohés re­





No cree Barroso que Luque asuma la res- 
Po®®8biildad de realizar ahora una operación 
en Mellila, pues solo ha ido á conocer la situa­
ción para enterar luego al Gobierno. ; francesa de Marruecos.
Dimisión  ̂ enterarse de que en Tánger continúan
,  Según mapifleátaCánaleias, el Marqués de' Í K '  al servicio, han preferido Marcharse 
Valdeterrazo ha dimitido, fundándose en m o t i-r  ^De Pro V Inicies
Perpétuo 4 j^or Interior.......
}],3 5 por 1(X) amortIzabIe....,.M,MM.
Amortlzable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
s » Hipotecarlo...
» »Hlspano-Amerfcaho
> » Español de Crédito
• de la C .*  A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones...„ .• ,i . ,. 
CAMBIOS _
París á la v is ta .....i.iiiig ,,,,,,,,,,, 
Londres á la v !s ta ......„ ...............
jovencitos; uno de los detenidos C5 sacerdote, 
director de un asilo.
Todos los presos, seguidos de una fuerte 
escolta, marcharon hacia el fuerte del Duque, 
marchando en pos el gentío, que no cesaba de 
dar gritos de mueran los traidores.
Los detenidos se quejan de ser presos por 
monárquicos, asegurando que ninguno es cons­
pirador.
Uno de ellos lloraba amargamente, diciendo: 
«Dejo en Oporto á mi hija en el último grado de 





Acaba de recibirse la orden de que sa’ga 
mañana á las nueve en tren especial un escua­
drón de caballería de Farnesio con dirección á 
la frontera portuguesa, para situarse 
ñlces.
De Badajoz
eos, pues con arreglo al derecho internacional 
nuestro Gobierno debe estar al lado de los po­
deres constituidos.
Según sus informes, Villalobar debe asistir 
esta-noche á la fiesta del aniversario de la pro­
clamación áé la repúbliga.
* f i p i i i a
Ha sido firmado un decreto convocando ¿ 
oposiciones á la judicatura, para cubrir sesenta 
plazas.
E m b a ja d o ^
Asegúrase que será nombrado embajador 
cerca del Qufrinal, en la vacante del marqués 
de Valdeterrazo, el actual subsecretario de Es­
tado, señor Pina.
Para sú vacante se indica á Honíoría, jefe 
ahora del gabinete diplomático.
Notas m eliilenses
En un despacho oficial de Melilla comunica 
Luque haber regresado de las posiciones de 
Zsio, recorriendo setenta kilómetros en auto- 
en Alca-'m óvil,sin necesidad de protección.
I Dice que al llegar al valle de §afhaf Mulujb. 
en Zalo, se presentaron á saludarle, para reite-
nativa, Este Gobierno provisional no reforma 
Rdo pasageros de primera y  segunda clase y Irá ni legislará, limitándose únicamente á adop- 
^ g a  para Pernambuco, Bahía, Río de Jaueíro, | tar las medidas necesarias para lograr el res- 
Montevideo y Buenos Aíres y con cono-1 tablecimiento del régimen monárquico, y orde-
®  K d ? ^ e i ‘’i « i ,  p S i f j ’
■ -  - para la Asun-iP®“ ‘®®®’* ____ . _____
Paiva Conceiro va repartiendo por todos ios «u amistad á España, los moros de ia Tiarca 
pueblos portugueses que atraviesa un progra- amiga, contestando á todos que el Gobierno se 
ma en el que hace minuciosa historia de lo que halla satisfechísimo de su comportamiento, 
éi supone que fué el movimiento que derrocó' Nuestra presencia — añadió— garantiza la 
la monarquía. . prosperidad del territorio.
El documento termina en la siguiente forma: Al regreso visitó Zeluán y Na^or, revistan- 
«Me propongo asumir provisionalmente el «0 la® tropaa. 
poder, con ia cooperación de una Junta guber- ;<rñ(!i itc la loclc
Del Extranjero
Con trasbordo en Río de Janeiro, 
?Ĵ n y Víila-Concepdón con trasbordo enMon- 
nvideo, y para RosarlQ, los puertos de la ribera
De Bapoelons
El próximo domingo la Sociedad de depen-
5 Octubre 1911, 
De Buenos A ires
Bi socialista francés Jaurés ha dado una
5 Octubre 1911, 
De Ceuta
A las cinco de la tarde fondeó el correo es­
pañol.
Se ha inaugurado el servido directo con Pa­
rís, que enlaza con el expreso de Cádiz.
En dicho correo vino el gobernador de Cádiz 
y el alcalde del Puerto de Santa María, fque 
fueron recibidos por el general Zubia y diver­
sas comisiones.
El gobernador se aloja en el Ayuntamiento, 
donde le obsequiaron con un banquete.
Probablemente el viernes marchará á Te- 
tuán.
, —Hoy zarpó para Alhucemas el vapor Mar­
celo. llevando 20.600 radones de galletas y úna 
estación radlotelegráflca
—Una trqlnera gallega, de Tarifa, que se de­
dicaba á pescar, fué tiroteada por los moros, 
que exigieron al patrón treinta duros para ca­
da moro, y como no los tenia, le robaron el 
pescado, amenazando con dispararles si vol­
vían á pescar.
De P on teved ra
En el rápido ha marchado á Madrid el señor 
González Besada, acompañado de su familia. 
D é  O rense
Ha llegado el exmlnisfro señor Bugallal 
acompañado de su señora.
Se hospeda en la casa del contador de la Di­
putación.
Se le obsequiará con serenatas é llumlancio- 
nes.
De Bare@lona
Ei señor Jímeno será Invitado á visitar la E s­
cuela Industrial de Viilanueva y Geltrú.
—Entre los corredores y los particulares rei­
na gran disgusto, haciéndose cada día más di­
fícil ía contratación de títulos de la Deuda in­
terior.
A pesar de que el canje empezó en l.®de 
Septiembre, hó se ha recibido ningún títulOi
—Algunos eleméntos de la Unión federal na­
cionalista republicana votarán en las próximas 
elecciones con los reglonaüstas.
Otros lo harán con los radicales.
De Palm a
Ei señor Maura ha marchado á Soller, ha­
ciendo el viaje por la linea férrea recien termi­
nada.
Le acompañaban algunas personalidades.
gl vecindario le dispensó un regibímlento 
lucido,




































Con gran entusiasmo se celebran las fiestas 
conmemorativas de la proclamación de la R e­
pública.
Por las calles circulan muchas manifestacio­
nes republicanas,
E! D iario del Gobierno ha publicado un de 
cr®to disponiendo que los penados puedan ele­
var instancias pidiendo la conmutación de pe­
nas.
De Oporto fueron expulsados diez y nueve 
agentes de policía.
El cuartel de la guardia republicana aparece 
engalanado. AHI fué reconstituido el calabozo 
que ocupó Joao Chagas la última vez que lo 
detuvieron, cuyo lugar es muy visitado.
En Chaves penetró un grupo de ocho ó digz 
conspiradores, matando á un guardíñs aue oui- 
80 detenerles, '  ̂ ^
Realizada la hazaña, refugiáronse en Espa­
ña nuevamente,
De F a rfs
En la legación de Portugal aseguran ser in­
exacto que se haya proclamado. la monarquía 





Uíi despacho oficial de Melilla 'dice que se 
gún telegrama del general Ordóñez, á Ips sle 
te de la tarde de ayer los moros atravesaron el 
Kert en pequeños grupos, rompiendo el fuego 
desde Taluslt contra la posición de Imarufen.
El fuego duró hasta las ocho y media, siendo 
contestado por la infantería, y con algunos dis­
paros de los artUlerDs.
Retiróse el enemigo bastante quebrantado,
Por nuestra parte no bubo bajas.
Un pegistpo
E l juzgado del distrito del Hospicio ha prac- 
ticado hoy un registro muy detenido en la Ca­
sa del Pueblo.
TT ®°Í”^ 2ó por !a secretaría de la
Unión General de Trabajadores,
De s a z s
61 rey^ con los infantes doña Isabel,don Car­
los y dona Luisa y los principes Raniero y F e ­
lipe pasó la tarde cazando en el Pardo.
Rosesiáii
Hoy se han posesionado de sus cargos el 
presidente de la Audiencia don Manuel 
Valle y el fiscal don Juan Tojedó^ del
6 Octubre 1911,
De Vtgo
Noticias de la frontera aseguran que ios 
grupos republicanos quemaron en Braga una 
casa, por sospechas de que e n . ella se oculta­
ban algunos conspiradores.
Tam^bién quemaron el Circulo católico.
En Setubal hicieron lo propio.
Informes de Portugal dicen que Paiva Con- 
celro, a! frent® d® su columna, ocupó la costa 
de Máiros.
Dé Chaves salieron los principales jefes por­
tugueses, creyéndose que dirigen su atención 
á Braganza.
De Cádiz
Procedente de la América central fondeó en 
nuestro puerto el vapor correo Legazpi 
p^Dela Carraca llegó el crucero RiQ d e la
Ei ayudante del rey, señor Martínez Anido.
la iíird fH Ierro ! «
De B urgos
Ha fallecido en esta capital el deán de la ca­
tedral, don Nicolás Márques Soto.
La desgracia ha sido sentidísima.
De Bilbao
El gobernadar ha recibido
-  6 Octubre 1911,
Defunción
**® ametralladoras 
J® j ?  ,®* '̂£ada de cazadores, señor Toledano, 
qme hace ̂ e s  días se cayó del caballo que mon- 
í>fíí heridas; ha falle-
á ffl mis ‘*®> Buen Suceso,
 ̂ conducido al sufrir el accidente.
E l en tierro  se  verificará  mañana á  la s  once.
Redención á  m etálico  
Mañana publicará el Diario oficial del mi- 
nisterio de la  Guerra mn  dlspoílclóií amplían-
« >"««»«>. t a t a
Regneso
Aun cuando se han dado órdenes’ para el re» 
«zád orek de AÍa- S!L®a® "O se eféctuará éste en unos
dfeMod® vez que su presencia no urge aquí.
J jttm oa  despa.chos
4 mádrügada, (Urgente) 
Recogida
En las primeras horas de la noche comenzó 
acprdádo en la última 
soclaHsta^  ̂ Comité de conjunción republicano-
HoFÍSÍm "® ‘*®5̂ ®®® ®°^®**‘̂ oá Ía autorización 
del Gobierno, lueron recogidas las hojas, v á 
las once y media de la noche se enviaron dos 
®1 Gobierno civil para que las sellaran.
51 no tienen nada punible se autorizarán hoy. 
M anifiesto
conjunclonlstas, pro­
testan éstos de q u e^  Gobierno proceda arbi-
í®n!in”?ih*®Kf** útedidas de represión, lie- 
gando á h^ .arse de mayores rigores aún.
1 amblén protestan de los amagos de aventu­
ras en Marruecos, probando este supuesto la 
presencia de Luque en Melilla para dirigirlos 
preliminares.
Protestan, asimismo, de que utilizando el si­
lencio forzado der país, se quiera ayudará 
9^e«|8^trabajan contra el actual régimen de
L as noticias de Poi^tugsl
Vasconcellos visitó esta noche á Canal eias. 
Este estuvo en el ministerio de la Goberna­
ción para enterarse de las noticias recibidas
encontrándose
que no había informes oficiales.
Barroso ha vuelto á preguntar t ló s  goberna­
dores de nuestras provincia? fronterizas, los 
que no han comunicado nada.
£n Bobepnación
El gobernador de Barcelona, señor Pórtela 
estuvo anoche en el ministerio déla Goberna­
ción, comunicando con Barroso.
Pórtela dió al ministro detalles del complot 
descubierto durante la pasada huelga. ^
D eT enepífe.
« a t o ó
Incendie
Ei gobernador de Salamanca comunica que 
en Msgarron un Incendio destruyó ocho casas 
con todos los enseres, dejando en la miseria á 
sus habitantes.
Las pérdidas se calculan en 80.000 pesetas. 
Infopmes oficiales  
noticias oficíales de ayer anuncian que 
en Rípoll ocurrió una Invasión y un alta, y en 
Cap de Bañóla no se registró novedad nin­
guna.
Céleps
El embajador de España en Rusia comunica 
que desde el 16 al 23 de Septiembre ocurrieron 
los siguientes casos de cólera: en Sumovlsk. 
seis invaslonesjy cuatro defunciones; en Sera- 
toff, doce y cuatro; en Astrakan, diez y nueve 
y seis; en Olifa una y ninguna; en el territorio 
del Don, una y una.
J L r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en t«bas 
«i,OePdBUi. íe  D o ? D ie ¿  
estali'eciiiiiento de comeitible- 
ISpírterO T?*”  ““" ® “ «(Prepteel Hoyo de
M e x c a n o i a B
ayer á Málaga lasPor ferrocarril llegaron 
siguientes mercancías:
Tres barriles de vino, á González; 14 cajas 
de chocolate, á Romero; 2 sacos de café á 
Morales; 2 Id. de Id., á Pardo; 2 id. de id.,’ á 
Jurado; 4 id. de Id., á Sánchez; 5 Id. de id., á 
Arroyo; 5 Id. de id,, á Campos, 1(X) sacos de 
® td. de garbanzos, á Sán-
SÍ®*’ 10 sacos de Id. ó Id ; 14 id. de harina á 
ÍO td.de id., á Robles; 75 Id.de Tire- 
*̂ ® tiarina, á id,; 80 idem'd e  id. ' A MnvsIcG. OH tA A.. ’ . . .
ja con normalidad.
De San Seb astián  g® ^̂® aceitunas, á" Muñoz; "ló“ id."**de
Han terminado las regatas, entrando los ba-! d 6 H id. de
luquete, ñ jp óosey  Bocarler'"^ " á Cabo: lOQ sacos de trigo, á CasteT; 17
' ~ |id. demaiz. á Martín.Retiráronse Dóriga, Isabelita  y Luchana}
Do Pam plona I
En Jas inmediaciones del pueblo de Pada ' 
cuando el médico '
Aguas de
to S g rad a Mtofén® afu'”a llegar al Duebleclto * Pw  fa Ua de e je rd e io  no hace da
distrito dé Aoiz,
f e  *® sorprendieron *̂ veintê ^̂ ^̂
tro individuos, que luego de maltratarle 
^rdemente le ataron y registraron 
SConvenddos de que no lleva'
pleto M d i g e . U ^ í l M ' o ' i l
CO




Tal hecho ha Indignado grandemente,
® castigarán severamente elatropello.
! importante de-
' Mediodía de España.
Arte — — Belleza — — Perfección 
Libw io Q^fcia 1 2 . - - Hay ascensor
Biiliaiéiiiia
i
T á f f i ñ a ’é u a á > ia M U  J I ^ ^ W W Z A M V i e r ñ e » 6  d é  O e tu b re .d é  t 9 1 t '
« B ia m k iK M liilM IllliltlI illim
VBALNEARIĈ  DE ARCHMA [
#  ^idos p ara  la  curación del reum a en todas sus form as.
iH iP iaD i i n m  Di i i  de d e o p  t  is de dddiehsiie 
rebî v 4Hr(90 basta sí IS áe $«pKDMlir( 
n  tilMif Dt íDb 1  tfiitti (8 2.* y S.' (iist
Baineaild no deja que desear sJingún servicio: Instalaeidn hídroferá*
!iiea com^^teta, Insfltttto de Mecanóteirapia, Estufa de Desinfección, T e -  
rorT«so8, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches? Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año. Citado mag-
ot día'; Hotel LEVANTE, desde 9  






todas las fortunas, 
almuerzo y comida - - -  .
LAS TERMAS, desde 12^* a
8‘2S á 11 otas.; Hotel MADRID, desde 5‘M . - - * „  .  ,
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 %  en abono de 15 ó taás baños, y  15 »/o so­
bre él precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandeí
salones de recreo con entrada gratuita. x ^
• Los coches ómnibus dî  ae hallan en la estación ó la libada de
todos los treiíeá....................
debe
viaje y ____ . .
dueño dalos cnatroHoterest
\ Butilo Jniréh-lotiitatjo do Bróooa-Mttrda Ripsis)
PASTILLA BONAI-D
: e o c a S i t « .  ^Cloro
De eficacia comprobada con los señpirés médicos, para combatir enfermedades do 
!b boca y de la garganta, íoBrroriqtíéfá»"dóÍórs Inflamaciones, picor aflús ulceraciones, 
Sq tíed ai graSclone^^ afímíá pródutida ppr causa periféricas, fetidez dsl aliento.
¿ísrCiñiastlirasBÓ H A LD^^ exposiciones científicas, tienen ©J prj-
^  vilegio de que sui fósmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
da y pu el extranjero.
Poligllcerofosfata BONALD -r- Medies» 
sre-5ío antineu asténico y antidiabético, ro- 
fiüiea y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento» pa*
ra snnq%scer el glóbulo rojo. ■
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Eñ%if aaíIbaGilar Bonaid
'^ • T A N T E
' .'CON '
FRICCIONES de BOLAS de







S I N Q E R
MAS




e x c e l e n t e .
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Eli Míiagii Á ngel,
Calle de S. Vicenter 12 
T e lé f o n o  M S T  / 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en ios ministerios y par* 
üculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, psuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rüsti
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos,
marcas de fábrica, nombres re 
IjgigtradGs, patentes, y se facilite 






(TH O COL CfNAMO-VAVADICO 
F O SF O G L IC É R ieO )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculóeis incipiente catarros bronco- 
nenmiMcos» laringo-faringaos, infecciones 
irjpal§er|>alédicacb etc,, etc.
Fr#D^9 dol frasco, §  pesetas
De c i í las perfamsrias y ca la  áeínMibri lí#® © s d® A ireo (antes Oorg
r3, \lh ft id -
la firma de esponsales de la bella señorita j 
Francisca Silva Maése,^con nuestro" particular i 
amigo don Juan QuzmáU González. |
Actuaron de testigos don Fernando Ruizí 
Matdonado, don Trinidad Díaz Sanguinetti y ] 
don Emilio Pérez Cordero,
La boda se verifiqará en breve. |
V i a j e r o s
T e a í p i o  V i t a l  i l E i i  ' .  ' •
Ya por e! camino de Xos debuts, anoche hi 
zo el suyo una cupletista española de singu 
lar renombre.
Doña Angeles jEaso posee, además de sus
Acaba de recibir nn nuevo 
anestésico páre sacar las muelas 
sla dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronuncíacíó!!! á 
arscios convesdoaales.
Se empasta y orifica por «1 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfsti^ 
cas y quirúrgicas á precios müy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan- 
so, para quitar ai dóíof de mué- 
iim en cinco minutos, 3 pesetas 
caja> .'í
, S® arreglan todas las 4és*t** 
duras Inssrvibies hechas por 
otros deutlsías.
Se hace Is extracción de mue­
las y raices sin doler, por tres 
íasetas.
Pesa i  demidüo.
P ^ p tcssaa i
k  íotlog los enfermos, los cosvaledsntss
VIMO DE BAYARD les dará coa 88i7uridaá la 
n»»ó«Uo m kíiñm fsFSKaeissa.—COLt.IK
CAFE NERVINO MEDIO
d o l B o c t o r  M O JR A L jB S .—
Nsda más Incfensivo ni más active pare tos dbfórés datahg 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nervíoeos. Los ithalés deí' 
tómago, del hígado y los de la Infancia en general, se enrán istó], 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.T-^q ‘ ' 
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En MáUgá,-fanns.
da de A. Prolongo. 1 .
_sta magnífica línea de vapores recibe mercandas.dé i 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este 
o se s :í itinerario en el Mediterráneo, Mar NegrOj 
d ^&€car. Indo-China, Jaf»ón, Australia y Nueva-ZeláUi 
íSdón coa ios de la COMPAÑÍA DE NAVEQACIOi 
hace nsus salidas regulares de Málaga cada 14 d i^  
coles década dos semanss, ’
■ Para informes y más detalles pueden dirigirse 
ea Málaga, don Fédro óómez Caalx. Josefa ygaehír 
mero ‘W
m
L f i  s e B s g i> e  e s  S ^ 't^í i Sé ^
h\ Kiás poderoso de todos iOS depur 
l a r g a p Á i r n i a  'R o j a '  y  Y o d u r o  d o 
Depósito en todas las farmacias
No más enferm édades d elesiótéétá  
Todas las fuhcionei digestivas desaparepen e n ^  ^
’  G rsz
tónico digestivo. E s la  prepafacidts digestiva 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ' I
C C ^ L L I N  Y G.“, P A R 'I ^ S i
AGUA VÉG51TAL DE ARROYO, premiada étt Vísrias Expo&iciones dentífící 
oro y piatala mej'ir de todas ¡as conocidas pera restablecer progresivEK.eníe l o s ^  
su prinutivs color; r«o mancha ía piel, ni fa repa es inofsRsIva y refrescante en 8 1 ^
' largo repertorio.
I Un éxito, pues, tan redondo,como cualquiera 
i de las curvas de doña Angela.
O R O
Precio de hoy en Málqga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerfeano) 
Cotización de compra.
Onza?! • 106‘40
Alfonsinas, . • • • • 11^^30 
Isabelínas . . . . .  . 1ÍB‘00 
Francos. . . . . » •  106‘^  
yb n is  . . . • • • •
M arees. . . . . . ■ Í30’00 
Liras; ,  . « * • • • 105‘50
R e fe ....................... .....  5 ‘00
D orm ís. . . . . . .  5'35
€ l a 8 e 8 g r u t i f i t a s
Anoche dieren comienzo en la SodedaiEcO í 
nómica de Amigos del País las clases gratuitas 
de enseñanzas para obreros en el presente 
curso. , .
R e g i s t r o  d e  A8gc%<ísetGne8
Raecrdiinios á las corporácíoñes patronales 
y obreras que hasta
A ceite»
Entrada en el día de ayer 697 péllejoa, 4182 
arrobas, i
Precio en bodega, 47 reales y medio.
T rib u n a l  d e  óposieian^si
Para las oposiciones á dos plazas de emplea­
dos municipales, dotadas cada una con mil qui­
nientas pesetas anuales, dispone el Reglamento 
del Cuerpo de Etnpleados de este Ayuntamien­
to que se nombrará .un tribunal compuesto del 
alcalde, d€ dos concejales nombrados por la 
 ̂corporación, del Secretario ó contador y de un 
; jefe de Negociado que propondrá el alende.
l í e f u n c ié n
Desde San Sebastián, donde ocurrió el falle­
cimiento, han sido trasladados á Madrid (os 
restos de! general dé brigada don Luís Girón 
y Aragón, emparentado con distinguidas fami­
lias malagueñas.
El finado era hermano del duque de Ahuma­
da. ^
 ̂ ' D onativo  d e tibroa
t l í E
E Z  M Á Q U IN A S D E  E B V D IM X D
Dice Emerson el filósofo; «Si un í 
bír ún libro mejor, predicar un sermd 
«fia ratonera mejor que au vecino, aub^ 
sa en los bosques, el mundo abrirá 
llegar á su puerta. ‘ "®i
r . .  sn if^  í conquisto del auditorio i perfope ta» y Dé'nquerias.-DepoBÍttí Centra!; Pied«dcs, 56, o»mcica*, Madrid, t
res, hospedándose en los hoteles que ú conti- i qug asistió á su orebentacióii I Ojo con las imitaciones, Exijiá ia marca de fébdea y en e! pr ciato que cierrér
don Andrés Camaño, don Rodrigo García, 
don Francisco Piedrahlta, don Emilio Ampe.
Hotel Británica: Doña concepción Duropo, ? ^
don Isidro Serváñ. i S a l o »  H o w e d la fl® »
Hotel Victoria: Don Antonio Muñoz. | Los Hartura siguen siendo la más gránde 
Hotel Colón: Don Gonzalo Guerrero, don' atracción de los espectáculos de Málaga.
Gregorio Chlralt, don Jo sé  Blas, don Francisco ¡ Arturo Suárez fué ovacionado, como siem- 
MoíSaño; . - V. fpre, en su inimitable írsbfjo .
Hotel Inglés: Don Antonio Roldán, Mr. Gar-1 Taniblén logró muchos aplausos el señor 
pe, don Salvador Montero, don José Carrillo, iHostos en el juguete «Losáos poetas», 
don Pedro Gutiérrez. I Esta noebe representarán el pasatiempo «La
¡gran Idea», que ha constituido ü!j éxito en íó-
La dió ayer el niño de dos años Rafael 
fiel Urbaneja, habitante en ía calle de L í^ e¿ I
Pintó 4, produciéndose ,la_ fractura de! |razo | Anoche ae exhibió un nuevo número de Pa 
derceho por su terció medip. , ; f thé periódico, que cada dia gusta más á los afi
Fué curado de primera intención en la casjpi [clonados é inteligentes, 
de socorro del distrito de Santo Domingo, ’  ̂ .
Pasó en estado de prcmikitico 
su domicilio, .
. . C a s u a l ^
Enias diferentes casas de socorro fueron] 
curados ayer los siguientes, individuos,:
En la del Cerrojo.—Ana Moreno Rodríguez, 
de 54 años, de una contusión eñ el brazo iz­
quierdo.
Teresa Pendón Rodríguez, de 3 años, Áé 
una herida contusa de un centímetro en el deifo 
medio de la mano-derecha.
Bernardo González Caro, de '48 años, de 
una herida contusa de cinco centímetros en '
. región terciar izquierda.
La Sociedad Malagueña de Ciencias ha | José Alcjntara Jiménez, de 22 años, de una . «w - .................... ..........
acordado donar á ia Juventud Republicana lora; herida contusa en ia mano izquierda. i -C ircular del gobernador civil dando instrüc-' y coa tal mo.ivo se ha producido una máquina sumamente sencilla bastante
Ubres que resulten repetidos el arreglar su B l-I En la de Mariblanca.—Francisca Garrido cioaes á los alcaides para e! mejor resultado de la  ̂ el extremo de que
blioteca. .  I Mesa, de 5 años, de dos heridas en los labios revista anuaUeglataentarla á todos ios individuos
Esta noche 8é eétrénah lás cinias tituladas! 
ííorma», (primera parte); «Norma», f ' ‘
; parte); «Corazón de Sivette» y otrns.
La máquina de escribir esté Indispsnsablementa Ramada á formar parte deí equi| 
moderna, pues su escritura es más ciara, satisfactoria y rápida que U manudcrita. *- 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquRa*, por que laa marcas r ó  
caras» y algunas baratas que se han invaníado no pueden satisfacer con perfacél 
f del compUcadó arte de escribir biefl,=Hacía falta una clase de mái^uiiias qua t i  
I adelantos óe Iss más acreditadas y costara la mfíad ó poco más.
I La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiclorea 
I á las iqejores, lo cusí dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina qu 
La SUN es e! resultado de más de 25 áños de experimentos y
reservado á I «Notma'»7fDtimera'DaTt¿V ‘«NormE» rspau^da  ̂ construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecaius J «iNor a»¿^VPri era  ̂pane), «NOf s», (aegunoa iáüt{Ie».=Su escritura Ilamala atención pór la elegancia y limpieza, siendo su m
Boletín Oficial
tsr él más imííortante en la címstruedón da máquiriEs de escribir hasta el presei! 
SUN imprimen directamente como ios de 1« im.orünta y por tanto la impresión í 
cómo étif aquel sos y mucho más limpia que la que hacen oiras máquinas per med*̂ .. 
Jamás pierden los tipos su álin^ción por la fijeza de las berras en sus pasado 
unüi guía la cual obliga «pie cada letra se imprima exacíaraeáíe en el mismo 
y que los reglones smgaa siempre rectos.==Apsrte de su bonita escritura y esi 
! tiene la gran véníaja de presentar conetantemente la escritura á la vista de la pe
Del día 5. Ía.=El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es s! que mejor aev 
Continuación del proyecto de ley spbi;e colon!-1 propósitos generales,áe la correspóndenc y,particular
f zacíón y repoblación Interior. " I u s u a l e s  en la eicritura y oíros espaciales, los tiene caía máqhjna fj
I ^Relacióh de las licencias para uso de armas y 1
caza, expedidas por este Gobierno civil d u r a n t e ®  — La barra de acción directa y uniyi
‘ el raes de Septiembre. movimiento de eecepe de íá carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor r í
' -^Tarifa^e arhirrios extraordinarios del Ayuu- f  W  i»«Poríante.=Cómó queda demostrado esta mlquina no néíesita lf?¿r  
tamiento de Bsnahavís- “  ̂ u  ̂ cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de'
31 de Octubreactualtle 
nerd epíszo ' para inscribirse en el Registro de 
88Óciacion»=3 del Instituto da Reformas Soda-» 
les, si aspiran á elegir vocales del Instituto y 
Juntas da Rtíformas Súdales.
Las InsíaRCíás documentadas da las asoda- 
dopea dünrlcüiadas en la provincia de Málaga, 
d<^berán ser renittiáas antes del 31 de Octu­
bre á ia Délegacióa regional del Instituto de 
Reformas Sociales, en Sevilla, calle dé Zara­
goza, 23,
M ercado d e j n g l a t e r r a
Ei mialsterio da Estado l ia  comunigado, de 
real orden, á la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vinos, que con fecha 16 
ü3 Agosto úitimo se dieron, instrucciones ai 
embajador de España en Londres para que 
gestione del (jcbíerno británico se dicíe una 
üiaposldón.snáioga é la ley española de 14 de 
Marzo de 1904, para la importación da pasas 
exiranjerss, y, en su díifectOj sé prohíba la fa  ̂
brícaején y venía de . los vi.nps eíaborados con 
dicho fmío, básí¿ wines, 6 por lo menos el de- 
rsomínar iadebidamente vino al producto íabrl- 
c a d p  en esas coadicioíies. •
G rem io s iu d u a tria les
P a r a  el nombramiento dé síndicos y ciasifi- 
calores se celebrarán en la Adminislraclón de 
Contribuciones las siguientes reuniones de 
gremios Industriales: ;  *•' '
- . Hoy viernes 6 Ootnbre '.
A las once, piocursdprea, 4.^, O, J  '5.
E l ^ ^ Z e ó n X I I I „
Procedente de Barcelona fondeó ayer en 
nuestro puerto, de paso para Buenos Aires y 
escalas, el trasatlántico de Comillas León 
X IIf  que conducía gráii Tiúisierode pa?ajeros 
de tránsito.
Al anochacef zarpó, habiendo embarcado en 
Málaga 92pasajeros, entre los qué figuraban 
el conocido joven don José Villar Ortega, her­
mano de nuestro compañero en la prensa, don 
Juan. - , ;
E í  t o r p e d e r o  i n g l é s
Hoy probablemente se hará de nuevo ú la 
mar, para continuar su crucero, el torpedei o 
inglés Número 9 2 1 que sé encuentra fondeado 
en nuestro puerto.
D e  M e l i l l a
A bordo de! vapor correo A. Lázaro, re­
gresaron ayer de Melilla los tenientes don Ma­
teo Luque y don Mateo MUÍón< 
in ceB sd Iib '
En las primeras horas dé la madrugada se 
notó anoche un incendio que adquiría grandes 
proporciones, pero fué calmado con unas tasas 
del mejor café que se conoce marca «La Estre­
lla». D e venta encasa de los señores Roncero 
y Romero, Marqués de Laríos 3, y. en todos 
los buenos ultramarinos de esta capital; los pe­
didos á don Gonzalo Ca8te.ÍÍanb, Fernarido Ga 
mino 7, ó en su defecto, Santa .María 7.
D e  v ia je
En el tren de la msñaáa salió ayer para Ba-'
tiempo que ninguna círa:=
superior é i„fe ,lor. r i »  s . r s é V \ V e g f l i a r S “ Í Í S % r - v “S
gión occipital, á consecuencia de haber r e c ib í - - E d ic t o  de la alcaldía de Totaián anunciando; 
do una pedrada. _  , , tía e x p Ó E lc ló n  al público de la matrícula industrial, i
Manuel Garda Gómez, de 3 ajñps, de una) —Certificados de las actas de constitución de' 
herida contusa de un centímetro en e! párpado, las juntas municipales del censo electoral, d ; An­
izquierdo. , |tequera, Benalmádéna y Vélez-Málaga.
Después dé curados pasaron á siís respectl- “
vos domicilios.
M e a t a b l e c i d o
Después de úna seria indisposición que le ha 
obligado á guardar cama varios días, ayer he­
mos tenido el gusto de saludar, del todo.resta­
blecido, á nuestro joven amigó don Agustín _ __________
Párraga Ledesma. {Salado Ronda y José Refamero Pérez.
Celebramos la luejotiu . Ju zgado de la Alameda -
^ „ A  M u e n o a  A t r e s  g Nacimientos: Rosario Alvarez Valle y María del
En el vapor León. XIII salló ayer con rumbo Carmen García Casino, 
á Buenos Aires, nuestro aprecíable amigo el ’ Defunciones: José Guerrero Talavera, Juüa 
popular y antiguo dependiente de fg casa Ma- Romero Gutiérrez y Encarnación Rodríguez Ji
. . ^ 9 .^ÍSt!PÍC» «liw ii . . .
Juzgado de Sahto Domingo • 
Nacimientos: Joaquina Becerrá*Castillo y Anto 
nlo Perez.Santana.
Defunciones: Pranclsco Llamas Millan, Juan 
Campoy Bultos, Rafatl Jiménez Espejo, Antonia
SaUdm tkVéUz para Mñíaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, ú las 11 na. 
Mixto-discrecional, á iS i 4 '^  i.
3i ménez.
A las once y medía, comfeíonlsíás de íránsi-lyona (Francia), á cumplir sus debsree militares
47.
tos, 2.^, 39.
A las doce, ccnflíeros, 4.^, 3, 6 ,
A las doce y rredia, barberos,'4.^, 7,
A !a una, iotógraíos, 4.^, 4, 15.
A !s 3 des, cfirpintefos, 4.^, 7, 55. ., :
A Ies dos y medía, herreros cerrajeros, 4.% 
7 ,8 0 .
A las tres, 8s.?tfe3 sin géneros, 4 .^, 7, 96.
. Mañana sábado 7  Octubre'
A las once,,casas de huéspedes, 1, 9 ,1 7 .
A las doce, comisionados de acopio, 2, 41, 
A !a una, zapaíeros á la medida, 4 , 1 , 103. 
A las dos, cófreroi cájérós, 4, 7, 59.
como toda ciudadano de !a vecina república, et, 
distlíigúido joven y apreciable amigo nuestro, 
don Ciemeníe Loubare,
En e! expreso de las seis marcharon á Mg- 
Árid los conocidos jóvenes don Juan y don Se­
bastián Eriales del Pino,.
A Sevilla, el cónsul de la RepúVicE Argeníi 
na en Málaga don Enriq‘j[eM  . !',írí’ z 
queH4ó éliÍi^  fitíéstro; y él írigesiero jefe de 
la cqártá división de ferrócarri-es, don Juan Jo  
sé Fernández Arroyo. ^
E ^ ^ p o n a a le s
Tormella, don Nicolóa Ciria, qus tañí 
simpatías cuenta en tVláíaga,
Los numerosos amigos que dejn en ésta til 5 
activo dependiente, experimentsn clií s i-ü f 
senda gran sentimiento, y mucho.?! p H ? y 1
bastantes compañeros de profesión trb u ía -j
ron una cariñosa despedida. |
Deseamos al amigo Ciriáuna f, iz íi uvt,sía | 
y muchas prosperidades en la herme a C3pi«̂ af ’ 
de la Argentina.
%as.
En e! expresó/dé éyes* mañana v no de Mu-/ 
drid el teniente i général don Emilia Varch d
espite ía generaisignado pera e! mando de la 
de eainarlgs.
Et señor March salió eyár en el vapor León 
Xl/I, para Santa Cruz de Teneráfe
Ttufio I EspeeiMes P ^ .e L  traíamienío tío e rf r 4  al '
i S J ’̂ sf^'íes dqlpMrnago, hípdo, bs2o M8Sttr4  ¿ C íS l ig á la s 8 ‘15n
narias, anemia y cloanemia, e?ír!t mo v d<á ??sT4rínM  nw no
betes. Temporada oficial de Otoño de 1 ° de * ^ITAC-ON pB l OS i?ü¿fiJRBANOS
SeptiembrÁS IS  de Novl&r.bre, Lns pedidos' 
de bótellas y^'folletos explicativos al Qefeñte
En |j parroquia de Santiago se ha verificado!dé ía Sociedad en Marmoiejo. (Jaén*)
DS i «  \ w ^LU CiS 
Sü!¡a& í í.gu 
í* sr »íj®r ® fe?
Costco gener®! a fes ■
T í a c c  reo y Sevilla á las ¡ 2‘35J ,
j  de Cor í' las «.i’S L 
Wscu c nrê ' 't ai 6 i 
‘a CT sis ranc ss a¡» i a R<- « p« g b 15 , 
fíen me canelas d r¿rí.yv,« á l .,0 r . 
t  en sif rsí- í̂caas <* f  i-â  n  g,
£Ji,gs a-j á Máicga
(Tren msfcaníiias de Ccrc^D« a ’ g'Jas 
Tren mixiO de Cófv.oba á las v 2Qoi,
Tren exprc a á ' ’ s G22m,
T  ep mercardaís de Roda á !asl2‘2S t.
Tren correo dg Crinaos y Sevife á las 2"15,
H a t t t d e p Q  ;
Estfido deraosfraíivo de las reses sacriHcedas 
el día 5, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
23vacunas y 4  térñera?,peso 3.427‘5G0 hilo- 
gramos, 342*75 peseías.
6 i lanar y cabrío, peso 710‘25a Miógramos pe­
setas 28‘4L ' ■ ’ ■
26 cerdos, peso 2 083 600 kllógíaracs pesetas
103*30.' ■ '■ ■' ~ ^
27 pieles, 673 pesetas. '
Cahunsa del Palo, 6 32.
Testal peso: 6.220 750 kUógramos, . . .




amas de hierro de la .úhL 
Má!aga,-es donde se véjtdl
que en paite alguna.
Censuiíen precios antesala 
parte y secQiivencéráo. Ni 
camas usadas, que son léŝ il 
der más baratas.
NOTA.—Por ia espeéldlila^l 
son estas cama» reirá *
Recaudación obíenida en el dia de ia fecha por 
los concsptoí figuiectéí:
Po? inhumaciones, 68*59.
Por pertenencias, 40 00. - .
Por exhumsciones, 00.00.- . ;
' Totai: 1(8 50 pesetas. ; .
E n los moi
y Resíaurant dél Yerno' d ¿ i, 
es dofide se sirven las sopai 
d® oaella, Mariscos á todas í 
También hay coméderós cc
J .  V i o l a
n¿’?aas ds *i¿uiga para Y¿lga 
Mercancag ájsaSSO ^  «
Mixto Cdíícu, á IB J'jlD t. 
Mixto-discrecional, 6'45 i,
O ptico especia lista
Se hacen toda clase de compcsíurés en apferaícs 
de Optica y Físics
0 @ IS e  3 7 .
Contigua á  la ccúsdfÑe M aría Manin
Para de^ícebrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de p??20íaríe£ianoíí, ha adquirido dei 
extranjero aparatos patentados y a rcu ado» por 
varioí Gobiernos, qué indican la existencia de 
corrieníee subterráneas hasta 1 i  protuúdidad de 
lOl inétrds.Gaíálogós, gratis por tÓ R ^ , 300 
pesetas es sellos, Peris y Velero, S. V«fánda.
TEATRO VITAL Á2Áv¿
Per la noche, tres secCí^iip 
10 í\2: Dos números de yari""̂  ̂
SALON NOVEDADES^t 
y medía, nueve y.'medía 'j  ̂
Dos números de várh
trada general 0.20.
CINE PASéüAL!Nliíu~ 
Carlos Haet, próximo eiT.
18 magRffiecs C8»dros,'env
nos, '
i Los domingos y días 1 
CINE IDEAL»i=FjBjBcÍiSn i 
cas y cuatro grandiosos ea 
Los d om ifi^  y d ia r»é  
con Predosd^guetes sa jitJ 
Preferendaí'ñO c^ ilm ó s#
Tipografía ^  W
-AyjO ■'
